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第 1章 研 究 の 目 的 と 方 法
1。1  こ れ ま で の 教 職 経 験 に お け る 課 題
自 分 自 身 の 教 職 生 活 に お い て 、学 習 や 指 導 に 生 か す た め の 評 価
を 十 分 に 行 え な か つ た こ と が 課 題 で あ る 。学 習 者 が 学 習 で つ ま ず
い て も 、回 復 さ せ る こ と が で き な か っ た 。学 習 の 結 果 に 対 し て 行
う 評 価 が 中 心 で あ り 、学 習 の 過 程 に お い て 学 習 者 の 実 態 を 的 確 に
評 価 す る こ と や そ れ に 応 じ た 指 導 が 効 果 的 に 行 え な か っ た か ら
だ と 考 え て い る 。学 習 の 主 体 で あ る 学 習 者 も 自 分 自 身 の 学 習 状 況
を 把 握 で き な い た め に 、 日 標 や 見 通 し を 持 つ こ と が 難 し か つ た 。
1。2 指 導 の 改 善 の た め の 評 価
教 育 課 程 審 議 会 (2000)は、相 対 評 価 か ら 目 標 に 準 拠 し た 評 価 に
移 行 す る 方 針 を 示 し た 上 で 、「 指 導 と 評 価 と は 別 物 で は な く 、 評
価 の 結 果 に よ つ て 後 の 指 導 を 改 善 し 、さ ら に 新 し い 指 導 の 成 果 を
再 度 評 価 す る と い う 、指 導 に 生 か す 評 価 を 充 実 さ せ る こ と が 重 要
で あ る (いわ ゆ る 指 導 と 評 価 の 一 体 化 )。 評 価 は 、 学 習 の 結 果 に 対
し て 行 う だ け で な く 、学 習 指 導 の 過 程 に お け る 評 価 の 工 夫 を 一 層
進 め る こ と が 大 切 で あ る 。 ま た 、児 童 生 徒 に と っ て 評 価 は 、 自 ら
の 学 習 状 況 に 気 付 き 、 自 分 を 見 つ め 直 す き っ か け と な り 、そ の 後
の 学 習 や 発 達 を 促 す と い う 意 義 が あ る 。 」 と し て い る 。 中 央 教 育
審 議 会 (2008)にお い て も 、 「指 導 と 評 価 の 一 体 化 」 の 重 要 性 が 引
き 続 き 示 さ れ て い る 。
長 瀬 (2006)によ る と 、 「指 導 と 評 価 の 一 体 化 」 の 思 想 的 源 流 は
ブ ル ー ム を 中 心 と し た 「 形 成 的 評 価 」 に あ る と い う。 田 中
(2008:123)も、 日 標 に 準 拠 し た 評 価 の 核 心 的 評 価 行 為 と し て 「 形
成 的 評 価 」 を あ げ て い る 。 遠 藤 (2005)は、 「 指 導 と 評 価 の 一 体 化
の 強 調 に と も な っ て 評 価 計 画 を き ち ん と 盛 り 込 ん だ 指 導 案 が 多
く 見 ら れ る よ う に な っ た 。 し か し 、実 際 の 実 践 を 見 て み る と 、評
価 活 動 が 指 導 の 改 善 に 活 か さ れ て お ら ず 、形 成 的 評 価 と し て 指 導
の 改 善・修 正 の た め に フ ィ ー ドバ ッ ク さ れ る は ず の 評 価 情 報 が 評
定 の 素 材 に 使 わ れ て い る こ と が あ る 。 」 と 指 摘 し て い る 。 こ の 指
摘 は 、自 分 自 身 の 課 題 と 重 な る 部 分 が あ る 。学 習 中 に 形 成 的 評 価
を 行 お う と す る も の の 、ひ と り ひ と り の 学 習 状 況 を 把 握 す る こ と
は 難 し か つ た 。ま た 、つ ま ず い て い る と こ ろ は 把 握 で き た と し て
も 、学 習 中 に そ の 原 因 を 把 握 し そ れ を 解 消 す る 指 導 を 行 う こ と は
容 易 で は な く 、形 成 的 評 価 を 授 業 の 改 善 に つ な げ る こ と が で き な
か っ た 。い か に し て 学 習 者 の 学 習 状 況 を 把 握 し 、そ れ を 授 業 改 善
に つ な げ て い け ば よ い の だ ろ うか 。
1.3 ア セ ス メ ン ト
西 岡 (2006)は、教 育 評 価 の 語 義 に つ い て 「 ア セ ス メ ン トが 実 態
把 握 を 意 味 す る の に 対 し 、エ バ リ ュ エ ー シ ョ ン は 実 態 把 握 に 基 づ
い て く だ さ れ る 価 値 判 断 を 指 す と い う 区 別 を す る 場 合 も あ る 。」
と 述 べ て い る 。指 導 の 改 善 の た め に 行 う 評 価 は 、価 値 判 断 を す る
も の で は な く 実 態 把 握 を 意 味 す る ア セ ス メ ン トで あ た る と 考 え
ら れ る 。 辰 野 (2006)は、 ア セ ス メ ン ト を 「 処 遇 の 立 案 、 実 施 、 そ
し て 評 価 に 対 し 、価 値 の あ る 情 報 を 与 え る も の 」 と し て い る 。辰
野 (2006)は、実 態 把 握 を し た あ と 、教 師 が ど の よ う に ア セ ス メ ン
トを 指 導 の 改 善 に 生 か し て い く か を 示 唆 し て い る と 言 え よ う。ア
セ ス メ ン トに よ り 学 習 者 の 理 解 や つ ま ず き を 把 握 す る 。ア セ ス メ
ン トに 基 づ い て 指 導 案 を 作 成 し 授 業 を 行 う 。授 業 で は 、事 前 に 把
握 し た つ ま ず き が 解 消 で き た か 評 価 を 行 う 。こ の よ う に ア セ ス メ
ン トに 基 い て 指 導 や 学 習 を 行 う こ と で 、評 価 を 指 導 の 改 善 に 生 か
す こ と が で き る の で は な い か と 筆 者 は 考 え た 。
1.4 研 究 の 目 的
上 述 の 背 景 よ り 、本 研 究 に お い て は 、ア セ ス メ ン トに 基 づ い た
授 業 を デ ザ イ ン し 、そ の 授 業 実 践 の 効 果 を 検 証 す る こ と を 目 的 と
し た 。
1.5 研 究 の 方 法
ま ず 、評 価 に つ い て の 先 行 研 究 を 分 析 し 、本 研 究 に お い て ア セ
ス メ ン トを ど の よ う に 行 う か を 構 想 し た 。そ し て 、ア セ ス メ ン ト
を 導 入 し た 授 業 を デ ザ イ ン し 、実 践 を 行 つ た 。最 後 に 、授 業 実 践
の 効 果 を 検 証 し た 。
第 2章 指 導 の 改 善 の た め の 評 価 の 先 行 研 究 分 析
2.1 形 成 的 評 価
形 成 的 評 価 は 、 Scriven(1967)が提 唱 し 、 カ リ キ ュ ラ ム が 日 標
の 達 成 に 向 け て 有 効 に 機 能 し て い る か 指 導 過 程 で デ ー タ を 集 め 、
カ リ キ ュ ラ ム の 改 訂 に 役 立 て よ う と す る も の だ つ た 。 ブ ル ー ム
(1971)は、 形 成 的 評 価 に つ い て 「 カ リ キ ュ ラ ム 作 成 、 教 授 、 学 習
の 3つの 過 程 の あ ら ゆ る 改 善 の た め に 用 い ら れ る 組 織 的 な 評 価
で あ る 」 と い う 立 場 を と っ た 。 そ し て 、「 教 授 活 動 の 進 行 中 に 、
学 習 者 の 学 習 状 況 を 確 認 し 、教 師 と 生 徒 に 誤 り を フ ィ ー ドバ ッ ク
し 、 そ の 修 正 や 回 復 を 行 う 」 と し て い る 。 筆 者 は 、 ブ ル ー ム の 形
成 的 評 価 に つ い て 、選 別 の た め の 測 定 で は な く 、学 習 者 の 学 習 状
況 を 捉 え 、学 習 や 指 導 を 改 善 す る こ と が で き る 具 体 的 な 提 案 だ っ
た と 捉 え て い る 。 本 邦 で は 、 1970年代 以 降 、 形 成 的 評 価 が 多 く
の 学 校 に 取 り入 れ ら れ 実 践 に 移 さ れ て き た 。
例 え ば 、 日 俣 ・ 横 浜 市 立 元 街 小 学 校 (1973)の実 践 で は 、学 習 を
共 通 問 題 の 解 決 を 目 指 し た 第 1次学 習 と 発 展 。ま と め を ね ら っ た
第 2次学 習 の 2つに 分 け 、第 1次学 習 が 終 わ っ た 後 に 形 成 的 評 価
を 行 い 、学 習 内 容 の 補 充 と 深 化 を 図 つ て い る 。 な お 、第 1次学 習
の 過 程 に お い て も 形 成 的 評 価 を 行 っ て 学 習 状 況 を 把 握 し 、誤 り を
修 正 ・ 回 復 で き る よ う に し て い る 。
梶 田 。植 田 (1976)の実 践 で は 、単 元 末 に 形 成 的 テ ス ト を 実 施 し
て い る 。 そ の 形 成 的 評 価 を 基 に 「治 療 ・ 深 化 学 習 」 が 行 わ れ 、 最
後 に 総 括 的 評 価 を し て い る 。
福 岡 大 学 附 属 福 岡 中 学 校 (1978)では 、小 単 元 の 学 習 が 終 わ っ た
後 に 形 成 的 テ ス ト を 実 施 し 形 成 的 評 価 を 行 う こ と で 学 習 状 況 を
把 握 し て い る 。 そ の 後 、補 充 や 深 化 の た め の 学 習 を 行 い 、誤 り の
修 正 や 回 復 を 試 み て い る 。 さ ら に 、形 成 的 評 価 の 解 釈 を 発 展 さ せ
国 語 科 で は 習 熟 度 別 学 習 を 行 う た め の 判 断 材 料 と し て 用 い た り 、
音 楽 科 で は 形 成 的 評 価 で 声 質 を 判 断 し パ ー ト分 け に 用 い ら れ る
実 践 も 紹 介 さ れ た り し て い る 。学 習 の 修 正 と 回 復 に つ な が り に く
い 実 践 も 見 ら れ る が 、学 習 を 改 善 す る た め に 試 行 を 行 い な が ら 形
成 的 評 価 を 取 り入 れ い っ た こ と が 伺 え る 。
撫 尾 (2006)によ る と 、 形 成 的 評 価 の 手 段 と し て 「 ブ ル ー ム は
5～10時間 (1～2週間 )ごと の 到 達 度 評 価 を 行 う た め に 特 別 に 作
ら れ た 形 成 的 テ ス トの み を 考 え て い た よ う で ぁ る が 、梶 田 は 形 成
的 評 価 を 広 く 捉 え 、授 業 ご と に 行 う 小 テ ス トや 授 業 中 の 観 察 。発
問 。机 間 巡 視 (机間 観 察 )など も 形 成 的 評 価 の 手 段 と し て 考 え て
い る 。」 と し て い る 。 確 か に 、 ブ ル ー ム の 考 え て い た 形 成 的 テ ス
ト に よ り 、単 元 に お け る 学 習 者 の 学 習 状 況 を 把 握 す る こ と が で き
る だ ろ う。 し か し 、 5～10時間 ご と の 到 達 度 評 価 は 、 評 価 の 期 間
と し て は 長 す ぎ る の で は な い か 。 例 え ば 、1時間 目 に つ ま ず い た
学 習 者 は そ れ を 回 復 で き な い ま ま 5～10時間 も 学 習 を す る こ と に
な る 。教 師 は も つ と 早 い 段 階 で つ ま ず き を 把 握 し 、フ ィ ー ドバ ッ
ク の タ イ ミ ン グ を 早 め る こ と で よ り 高 い 効 果 が 期 待 で き る の で
は な い か 。 ま た 、 5～10時間 ご と の 到 達 度 評 価 で は 評 価 す る 内 容
が 多 す ぎ 、作 成 す る 形 成 的 テ ス トの 内 容 は 大 幅 に 精 選 さ れ る だ ろ
う。つ ま ず き の 把 握 は 限 ら れ た も の に な る の で は な い か と 筆 者 は
考 え て い る 。
日俣 ・ 横 浜 市 立 元 街 小 学 校 (1973)の実 践 で は 、単 元 末 の 形 成 的
評 価 だ け で な く 、 第 1次学 習 の 過 程 に お い て も 形 成 的 評 価 を 行
い 学 習 状 況 を 把 握 し 、 誤 り を 修 正 ・ 回 復 で き る よ う に し て い る 。
梶 田 。加 藤 (1986)は、単 元 末 の 形 成 的 テ ス ト に よ る 形 成 的 評 価 に
加 え て 、「 フ ィ ー ドバ ッ ク サ イ ク ル の 長 短 の サ イ ク ル を 考 慮 し 、
1時間 、 1時間 を 単 位 と す る 小 き ざ み な 評 価 」 を 提 示 し て い る 。
こ れ は 、「 児 童 の 学 習 活 動 の 実 態 や 達 成 状 態 に 応 じ て 臨 機 応 変 に
軌 道 修 正 を 行 っ て い く 」た め で あ る と す る 。学 習 者 の 状 況 を 把 握
し 、修 正 や 回 復 を 図 る た め に は フ ィ ー ドバ ッ ク の 長 短 の サ イ ク ル
を 組 み 合 わ せ た 方 が 効 果 的 と い え る だ ろ う。 し か し 、一 般 的 に 小
刻 み な 形 成 的 評 価 は 教 師 の 負 担 と な る 。
島 根 大 学 附 属 中 学 校 (1978)によ る と 、形 成 的 評 価 に よ り 単 元 の
目 標 を 大 部 分 の 生 徒 が 達 成 で き た が 、「診 断 テ ス ト 学ー 習 目 標 の 提
示 一学 習 活 動 ―形 成 的 テ ス ト 補ー 充 ・ 深 化 。発 展 学 習 と い う過 程 を
と る た め に は 、内 容 を 精 選 し 時 間 を 確 保 す る こ と が 必 要 」 と し て
い る 。 現 代 の 教 育 に お い て も 余 裕 時 数 が ほ と ん ど な い 中 で 、 修
正 ・ 回 復 指 導 の 時 間 を 確 保 す る こ と は 難 し い 。 そ の た め 、 内 容 を
精 選 す る こ と で 指 導 の 時 間 を 削 減 し 、修 正・ 回 復 指 導 を 行 う 時 間
を 増 や す こ と に な る の だ ろ う。形 成 的 評 価 は 学 習 の 改 善 に 効 果 が
あ る (711えば Black&Winiam,1998;Hattie,2009;OECD,2005;
Wiliam,20H)が、 指 導 内 容 が 増 え て 余 裕 時 数 が ほ と ん ど 確 保
で き な い 現 在 の 教 育 事 情 に お い て 、修 正 や 回 復 方 式 の 指 導 は 本 来
の 機 能 を 発 揮 で き な い の で は な い か 。筆 者 は 、授 業 時 間 の 中 で 学
習 者 の つ ま ず き が 解 消 す る 授 業 を 構 想 し て み た い 。
田 中 (2008:124)は、形 成 的 評 価 を 行 う 際 の 留 意 点 の 1つと し て 、
「 教 え た こ と 以 外 の こ と を 問 う て は な ら ず 、そ の 結 果 は 評 価 基 準
(の公 開 )と と も に 即 座 に 子 ど も た ち に フ ィ ー ドバ ッ ク す べ き で
あ る 」 と し て い る 。指 導 が 効 果 的 で あ っ た か ど う か や 指 導 に 対 し
て 学 習 者 の 状 況 を は か る た め に は「 教 え た こ と 」に 対 し て 評 価 を
行 う と い う こ と に な る の だ ろ う。 し か し 、学 習 は 、 図 1のよ う に
既 習 事 項 と 未 習 事 項 で 構 成 さ れ て い る 。
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図 1既習 事 項 と 未 習 事 項 に お け る 既 有 知 識 の 分 布 例
学 習 を 行 う 際 は 、既 習 事 項 が ど れ だ け 身 に 付 い て い る か に 加 え
て 、未 習 事 項 に つ い て も 実 態 を 把 握 し 指 導 に 役 立 て る 必 要 が あ る
と 考 え て い る 。
2.2 つ ま ず き を 生 か す 指 導
形 成 的 評 価 の 特 質 に つ い て 、田 中 (2008:123)は「 東 井 義 雄 が「子
ど も は つ ま ず き の 天 才 で あ る 」と し て 、つ ま ず き 分 析 を 通 じ て「 教
科 の 論 理 」 と 「 生 活 の 論 理 」 の 析 出 を 行 お う と し た こ と 、 ま た 、
斎 藤 喜 博 が 「 × ×ち ゃ ん 式 ま ち が い 」 を 提 起 し て 、 つ ま ず き の 共
有 化 を は か っ た 態 度 に 底 通 し て お り 、ま さ し く 、す ぐ れ た 教 師 た
ち に 内 在 し て い た 教 育 技 術 の ひ と つ に 合 理 的 な 自 覚 を 促 そ う と
し た も の で あ る 」 と 述 べ て い る 。「つ ま ず き 」 と は 、「児 童 。生 徒
の 営 む 様 々 な 学 習 活 動 、問 題 解 決 活 動 の 過 程 に お い て な ん ら か の
困 難 に 出 会 い 、 そ れ 以 上 の 学 習 、 解 決 活 動 が 不 可 能 に な る 状 態 」
の 総 称 で あ る (中山 ,1987)。
ブ ル ー ム の 形 成 的 評 価 と 戦 後 日 本 で 行 わ れ て き た つ ま ず き を
生 か す 指 導 は 、 学 習 を 改 善 す る と い う 点 に お い て 考 え 方 が 近 い 。
形 成 的 評 価 は 、 学 習 者 の 「 つ ま ず き 」 を 把 握 し 、 そ の フ ィ ー ドバ
ッ ク と し て 学 習 の 修 正 と 回 復 の た め の 指 導 を 行 う 。つ ま り 、結 果
の 知 識 (knOwledge Of results)を得 て 、 修 正 と 回 復 を 行 い 完 全
習 得 を 目 指 す 形 成 的 評 価 は 、教 育 工 学 的 な ア プ ロ ー チ で あ る 。一
方 、「 つ ま ず き 」 を 生 か す 指 導 は 、 授 業 に お い て 意 図 的 に 「つ ま
ず き 」 を 取 り 上 げ る こ と で 、学 習 者 の 思 考 を 揺 さ ぶ り 、理 解 を 深
め よ う と す る 指 導 で あ る 。 中 山 (1987)は、「つ ま ず き は 、 生 徒 が
現 在 持 っ て い る 知 識 体 系 の 不 完 全 さ を 生 徒 自 身 に 自 覚 さ せ 、知 識
の 再 体 制 化 を 促 し 、更 に 高 次 の 学 習 を 可 能 に す る よ う機 能 す る 。」
と し て お り 、修 正 と 回 復 を ね ら っ た 形 成 的 評 価 と は 異 な る 点 が 見
ら れ る 。駒 林 邦 男・宍 戸 春 雄 。り|1本治 雄 。砂 賀 嘉 治・五 十 嵐 寿 (1982)
に よ る つ ま ず き を 生 か す 指 導 も 、授 業 改 善 だ け で な く 、授 業 の 質
を 高 め る と い う 点 に お い て も 優 れ た 実 践 で あ り 、大 い に 参 考 に な
る 。課 題 に 焦 点 を あ て た フ ィ ー ドバ ッ ク は 学 習 者 に 有 効 に 働 く と
い う (Hattie&Timperley,2007)。本 研 究 で は 、 ア セ ス メ ン ト
を 行 う 際 に 、つ ま ず き (課題 )を教 師 が 把 握 す る だ け で な く 学 習
者 も 自 覚 で き る よ う な 方 略 を 考 え て い く 。そ し て 、そ の つ ま ず き
(課題 )が学 習 内 容 の 中 心 と な る よ う な 授 業 デ ザ イ ン を 取 り 入 れ
て い き た い 。
田 中 (1996)は、 つ ま ず き を 生 か す 授 業 づ く り の 問 題 点 と し て 、
「 教 師 は 手 を 変 え 品 を 変 え る よ う に 指 導 過 程 を 軌 道 修 正 す る に
も か か わ ら ず 、子 ど も た ち の 「 学 び 」 の 実 態 に 肉 薄 し て い な い た
め に 、そ の 努 力 が 空 振 り に 陥 る よ う な 状 況 が 見 ら れ る 」 と し て い
る 。 学 習 者 の 「 学 び 」 の 実 態 が 捉 え き れ て い な い と い う こ と で あ
る 。 教 師 が 「 つ ま ず き 」 を ど の よ う に 把 握 し て い た の か が 問 題 に
な る 。 こ れ ま で の 実 践 を 調 べ て い く と 、つ ま ず き を 把 握 す る た め
に は 実 態 調 査 を も と に す る 場 合 (例え ば ,日 本 数 学 教 育 会 ,1958;
長 洲 ・ 武 田 ,1981;新潟 大 学 教 育 学 部 附 属 長 岡 中 学 校 ,1983;美
幌 町 立 北 中 学 校 ,1990)と緻 密 な 教 材 研 究 や こ れ ま で の 経 験 を も
と に 予 測 す る 場 合 (例え ば ,片桐 ,1982;曽我 ,1984)があ つ た 。
実 態 調 査 は 単 元 の は じ め に 行 わ れ る こ と が 多 い 。単 元 に お け る 主
要 な つ ま ず き は 把 握 す る こ と が で き る だ ろ う が 、1時間 単 位 の 授
業 に 対 応 す る ぐ ら い 細 か い 調 査 と は な っ て い な い 。教 材 研 究 を 詳
細 に 行 っ た り 、こ れ ま で の 経 験 を も と に つ ま ず き の 箇 所 を 予 測 し
た り す る と い う や り 方 は 、 学 習 者 不 在 で あ る 以 上 、「 学 び 」 の 実
態 に 肉 薄 す る こ と は 難 し い の で は な い か 。静 岡 市 立 大 河 内 中 学 校
(1990)の実 践 で は 、 授 業 ご と に 「 わ か っ た こ と 」 と 「 疑 間 に 思 つ
た こ と 」 を ラ ベ ル (付箋 紙 の よ う な も の )に書 か せ 、 KJ法的 手
法 に よ リ ラ ベ ル を 整 理 し 、つ ま ず き の 把 握 を 行 つ て い た 。 ラ ベ ル
に 学 習 者 の 考 え を 書 か せ る こ と で 、教 師 は 学 習 者 の 理 解 や つ ま ず
き を 把 握 す る こ と が で き 、次 の 時 間 の 学 習 に 生 か す こ と が で き た
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と い う。小 学 生 と 比 べ て 、中 学 生 が 授 業 で 意 見 を 積 極 的 に 述 べ た
り反 応 を 素 早 く 返 す こ と は 稀 で あ る 。中 学 校 の 教 師 は 生 徒 の 学 習
の 様 子 が 掴 み づ ら い だ ろ う。 し か し 、ラ ベ ル と い う ツ ー ル を 用 い
た や り 方 は 学 習 者 と い わ ば 対 話 を し て い る か の よ う で あ り 、学 習
者 の つ ま ず き を 把 握 し や す く す る と 考 え ら れ る 。筆 者 も 、ア セ ス
メ ン ト を 通 し て 学 習 者 の 理 解 や つ ま ず き 表 出 さ せ 、指 導 の 改 善 を
図 つ て い き た い 。
第 3章 ア セ ス メ ン ト を 導 入 し た 授 業 の デ ザ イ ン
3.1.1 本 実 践 に お け る ア セ ス メ ン トの 方 略
ヴ ィ ゴ ツ キ ー (2001)は、「 教 授 は 、 つ ね に 子 ど も に ま だ 成 熟
し て い な い も の か ら は じ め ら れ る 。教 授 の 可 能 性 は 子 ど も の 発 達
の 最 近 接 領 域 に よ っ て 決 定 さ れ る 。」 と し て い る 。 ま た 、「 教 授 一
学 習 に お い て 基 本 的 な こ と は 、ま さ に 子 ど も が 新 し い 事 を 学 ぶ と
い う こ と で あ る 。」 と 述 べ て い る (ヴィ ゴ ツ キ ー ,2001)。も し 、
学 習 者 の 発 達 の 最 近 接 領 域 を 把 握 で き て い な け れ ば 、学 習 者 に と
っ て 難 し す ぎ る 学 習 を 設 定 し て し ま う こ と も 充 分 に 考 え ら れ る 。
し か し 、事 前 に 発 達 の 最 近 接 領 域 を 把 握 で き て い れ ば 、授 業 に お
い て 教 授 や 学 習 の 方 法 を 学 習 者 に 応 じ て 調 整 す る こ と が で き る 。
図 2のよ う に 事 前 に 学 習 者 の 発 達 の 最 近 接 領 域 を 把 握 し た 上 で 、
学 習 者 が ま だ で き な い こ と に 対 し て 教 授 や 学 習 を 行 う こ と は 、学
習 者 の 発 達 を 促 す 上 で と て も 大 切 な こ と で あ る と 筆 者 も 考 え て
い る 。
蝙1畿奪難 ある.ここ数現下の発達水準)□‐最鸞警発達籠域   |
図 2 形 成 的 評 価 と ア セ ス メ ン ト に よ つ て 把 握 す る 最 近 接 発 達 領 域
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Ausubel(1968)も、「新 し い 知 識 の 獲 得 に 影 響 を 与 え る 最 も 重
要 な 要 因 は 、学 習 者 が 既 に 何 を 知 つ て い る か を 把 握 し 、そ れ を 受
け て 指 導 を 行 う こ と で あ る 。」 と し て い る 。 学 習 者 の 既 有 知 識 は
何 か を 把 握 し 、そ れ を 受 け て 指 導 を 行 う 重 要 性 を 示 し て い る 。学
習 者 は 、既 に 学 習 し て い る 内 容 だ け で な く 、未 だ 習 っ て い な い 内
容 に お い て も な ん ら か の 知 識 を 持 っ て い る 。こ れ か ら 学 習 す る 内
容 に つ い て も 学 習 者 の 既 有 知 識 を 把 握 す る 必 要 が あ る だ ろ う。既
有 知 識 を 活 性 化 す る こ と で 学 習 は 促 進 さ れ る が 、既 有 知 識 が 妨 害
と な っ て 新 し い 情 報 の 理 解 が 難 し く な る こ と が あ る (米国 学 術 研
究 推 進 会 議 ,2002:68)。教 師 に 求 め ら れ る の は 、 学 習 者 が ど ん な
知 識 を 持 っ て い る か を 把 握 し 、そ れ に 応 じ た 方 略 を 構 想 し 、指 導
す る こ と で は な い だ ろ う か 。
「 学 習 者 が 既 に 何 を 知 っ て い る か 」 と い う こ と に つ い て 、
Sadler(1989)は、「 学 習 者 が 現 在 い る と こ ろ 」 と 表 現 し て い る 。
そ し て 、「 学 習 者 が 現 在 い る と こ ろ と 、 学 習 の 目 標 や 学 習 者 が め
ざ し た い と こ ろ と の 間 に あ る ギ ャ ッ プ を 把 握 し 、そ の ギ ャ ッ プ を
閉 じ る た め に は 教 師 の フ ィ ー ドバ ッ ク と 学 習 者 の セ ル フ モ ニ タ
リ ン グ が 必 要 だ 」 と 述 べ て い る (Sadler,1989)。こ れ は 、 ア セ ス
メ ン トの 重 要 性 に 加 え て 、教 授 と 学 習 の 方 略 を 示 唆 し て い る と 言
え よ う。学 習 を 行 う 際 に 、学 習 目標 や 内 容 だ け 検 討 し て い て も 効
果 的 な 指 導 を 行 う こ と が で き な い 。日 の 前 の 学 習 者 が 不 在 に な っ
て い る か ら で あ る 。ア セ ス メ ン トを す る こ と で 、学 習 者 の 実 態 (既
に 何 を 知 つ て い る か 、学 習 者 が ど こ に い る か )と 目 標 と の ギ ャ ッ
プ の 程 度 が 見 え て く る 。ギ ャ ッ プ の 程 度 が 分 か る こ と で 、適 切 な
フ ィ ー ドバ ッ ク が 可 能 に な り 、ギ ャ ッ プ を 縮 め る こ と が で き る で
あ ろ う。ま た 、学 習 者 が 自 分 自 身 の 学 習 を セ ル フ モ ニ タ リ ン グ す
る こ と は 、教 師 と 学 習 目 標 や つ ま ず き を 共 有 す る こ と で 、学 習 の
開 始 時 に あ っ た ギ ャ ッ プ を 縮 め る 効 果 が あ る の で は な い か 。
チ ク セ ン ト ミ ハ イ (1996)は、高 い 集 中 力 を 持 っ て 活 動 に 没 頭 す
る よ う な 経 験 を 最 適 経 験 (optimal experience)と捉 え 、 フ ロ ー
(flow)と名 づ け て い る 。 ま た 、 そ の フ ロ ー が 起 こ る 条 件 は 「 ① 能
力 に 対 し て 活 動 が 程 よ い 難 し さ で あ る こ と 、② 何 を す る の か が 明
確 で 、 進 捗 状 況 に つ い て 即 時 的 な フ ィ ー ドバ ッ ク が 得 ら れ る こ
と 。」 と し て い る (チク セ ン ト ミ ハ イ ,1996)。筆 者 は 、 ア セ ス メ
ン トを 行 う こ と が こ の 2つの 条 件 を 満 た す の で は な い か と 考 え
て い る 。 図 2のよ う に 、 ア セ ス メ ン ト に よ り 、新 規 の 学 習 に お け
る 学 習 者 の 理 解 の 状 況 が わ か り 、学 習 を 調 整 す る こ と が で き 、活
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動 が 学 習 者 に と っ て 程 よ い も の に な る か ら で あ る 。ま た 、ア セ ス
メ ン ト に よ っ て 学 習 者 の 理 解 状 況 が 把 握 で き 、適 切 で 即 時 的 な フ
ィ ー ドバ ッ ク が 可 能 に な る か ら で あ る 。 こ の よ う な 点 か ら も 、筆
者 は 、学 習 に お い て ア セ ス メ ン トが 重 要 な 役 割 を 果 た す と 考 え て
い る 。
次 節 で は 、授 業 実 践 に 向 け て 、ア セ ス メ ン ト、教 師 の フ ィ ー ド
バ ッ ク 、学 習 者 の セ ル フ モ ニ タ リ ン グ の 3点に つ い て 具 体 的 な 方
略 に つ い て 検 討 し て い く 。
3.1.2 授 業 内 予 習 の ア セ ス メ ン ト
ど の よ う に し て 「 学 習 者 が 現 在 い る と こ ろ 」 と 、学 習 の 目 標 や
学 習 者 が 目 指 し た い と こ ろ と の 間 に あ る ギ ャ ッ プ を 把 握 す れ ば
よ い の だ ろ う か 。学 校 の 現 場 で は 、指 導 書 の 別 冊 に 集 録 さ れ て い
る レ デ ィ ネ ス テ ス ト を 使 用 す る こ と が 多 い 。そ の レ デ ィ ネ ス テ ス
トは 単 元 を 始 め る 前 に 行 う も の で 、前 学 年 ま で に 学 習 し た 内 容 で
構 成 さ れ て い る 。 レ デ ィ ネ ス テ ス ト は 、そ の 出 来 具 合 を 見 て 、学
習 を 行 う た め の 前 提 と な る 基 礎・基 本 が ど の 程 度 身 に つ い て い る
か を 確 認 し 、診 断 的 評 価 を 行 う た め の 一 つ の 資 料 と し て 用 い ら れ
て い る 。 レ デ ィ ネ ス テ ス トの 結 果 に よ つ て 、新 し い 学 習 の 前 に 既
習 事 項 の 補 充 を 行 う こ と も あ る 。レ デ ィ ネ ス テ ス トで 学 習 者 の 実
態 を 把 握 す る こ と が で き る の で 効 果 的 と 言 え る だ ろ う 。 た だ し 、
筆 者 は レ デ ィ ネ ス テ ス トで は 児 童 の 実 態 を 把 握 し き れ な い と こ
ろ が あ る と 考 え て い る 。ま ず 、学 習 は 既 習 と 新 規 の 学 習 事 項 で 構
成 さ れ て お り 、新 規 の 学 習 事 項 で も 学 習 者 が 既 に 知 っ て い る こ と
も あ る 。授 業 を し て い る と 、習 つ て い な い の に 意 外 と よ く 子 ど も
た ち が 知 っ て い る こ と が あ る か ら で あ る 。新 規 の 学 習 事 項 に お け
る 既 有 知 識 や 誤 概 念 を 事 前 に 把 握 す る 必 要 が あ る の で は な い か 。
そ の た め に は 、既 習 事 項 の み を 把 握 す る レ デ ィ ネ ス テ ス トで は 不
十 分 で あ り 、児 童 の 実 態 を 把 握 す る た め の 方 略 の 工 夫 を し な け れ
ば な ら な い 。 新 潟 大 学 教 育 学 部 附 属 長 岡 中 学 校 (1983)の実 践
で は 、 診 断 的 評 価 に お い て 新 規 の 学 習 事 項 を 学 習 者 に 試 行 さ せ 、
つ ま ず き の 予 測 を し て い る 。 レ デ ィ ネ ス の 把 握 の 際 に 、既 習 だ け
で な く 新 規 の 学 習 事 項 も 含 め て い る 点 が 大 い に 参 考 に な る 。単 元
の は じ め に 診 断 的 評 価 を 行 っ た 後 、学 習 が 進 む に つ れ て 学 習 者 は
変 容 し 、学 習 内 容 も 深 ま つ て い く 。 筆 者 は 、学 習 者 の 実 態 を 細 か
に 把 握 す る た め に は 、形 成 的 な 場 面 に お い て も 、既 習 と 新 規 の 学
習 事 項 に 対 し て 学 習 者 の 実 態 を 把 握 す る 必 要 が あ る と 考 え て い
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る 。
本 研 究 で は 、学 習 者 の 実 態 を 把 握 す る 方 略 と し て 、予 習 に 着 目
し た 。 予 習 に お け る 学 習 内 容 は 、既 習 だ け で な く 、新 規 の 学 習 事
項 を 含 み 、学 習 者 の 実 態 を 的 確 に 把 握 で き る の で は な い か と 考 え
た か ら で あ る 。 し か し 、筆 者 は 、学 習 者 に 予 習 を さ せ る こ と は あ
つ て も 、事 前 に そ の 疑 問 点 を 充 分 に 把 握 で き ず 指 導 に 生 か せ な か
つ た と い う 反 省 が あ る 。
市 川 (2004)は、 「 教 え て 考 え さ せ る 授 業 」 に お い て 、 そ の 学 習
サ イ ク ル に 予 習 を 位 置 づ け て い る 。予 習 を 行 う 意 図 に つ い て 市 川
(2004)は、 「予 習 は 、 内 容 が 完 全 に わ か る た め に す る も の で は あ
り ま せ ん 。 予 習 で す べ て わ か ら な い か ら こ そ 授 業 が あ る の で す 。
そ も そ も 、中 学 や 高 校 に な れ ば 、か な り む ず か し い 内 容 を や っ て
い る わ け で す か ら 、予 習 で は「 生 わ か り 状 態 」で し ょ う。し か し 、
よ く わ か る た め に 一 度 生 わ か り状 態 を 経 る こ と は 、大 切 な こ と で
す 。 そ こ で 、 お お ま か な 理 解 の 枠 組 み 、疑 問 点 、 わ か り た い と い
う 欲 求 な ど が 生 ま れ て く る の で す 。 」 と 説 明 し て い る 。 さ ら に 、
「 た だ で さ え む ず か し い 内 容 を 、自 力 発 見 に ゆ だ ね た り 、授 業 で
扱 え ば わ か る は ず だ と し て し ま う こ と に よ っ て 、授 業 で や っ と 生
わ か り に な り 、塾 に 行 っ て や っ と 本 わ か り す る よ う に な っ て し ま
う の で す 。 (中略 )予習 一授 業 一復 習 と い う 習 得 サ イ ク ル の フ ェ イ
ズ が 後 ろ に ず れ て し ま っ て い る の で す 。 」 (市川 ,2008)とも 述 ベ
て い る 。認 知 心 理 学 を 基 盤 と し た 学 習 ・ 教 育 研 究 の 知 見 と 学 習 相
談 の 取 り組 み を 基 に し た 市 川 の 主 張 は 、筆 者 の こ れ ま で の 教 職 経
験 で 感 じ て い た こ と と 重 な る 。授 業 に お い て 、時 間 を か け て 考 え
方 の 指 導 を 行 う。授 業 で 学 習 者 が わ か っ た と い ぅ 手 応 え を 持 っ て
も 、練 習 問 題 を す る と で き な か っ た り 、次 の 日 に は 忘 れ て い た り
す る こ と が あ っ た 。学 習 し た こ と を 宿 題 に 出 し て も 、難 し く て で
き な か っ た と い う保 護 者 の 意 見 も あ つ た 。 こ れ ら の こ と は 、授 業
だ け で は 理 解 が 充 分 で は な く 、学 習 者 は 市 川 の 言 う 生 わ か り 状 態
に あ っ た こ と を 示 す だ ろ う。予 習 で 生 わ か り 状 態 を 作 り 、授 業 で
本 わ か り 状 態 を 目 指 す こ と で 理 解 は 確 か な も の に な る と 考 え ら
れ る 。 倉 敷 市 立 柏 島 小 学 校 (2013)によ る と 、 「予 習 、 家 庭 学 習 に
つ い て 全 校 で 内 容 や 指 導 の 仕 方 を 検 討 し て き た 結 果 、子 ど も た ち
は 学 習 の 仕 方 を 身 に つ け つ つ あ り 、授 業 と 家 庭 学 習 が 連 動 す る こ
と に よ っ て 初 め て 学 力 向 上 に つ な が る の だ と 実 感 す る こ と が で
き た 。 」 と し て い る 。 一 方 で 、 予 習 の 実 施 に つ い て 課 題 点 を 挙 げ
る 実 践 校 も あ る 。 う る ま 市 立 具 志 川 小 学 校 (2013)は、 「予 習 を や
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る こ と が 確 認 さ れ て い る が 、ま だ 習 慣 化 で き て い な い 児 童 が い る 。
予 習 が 今 日 の 授 業 に つ な が る こ と は わ か り つ つ も 、意 欲 的 に 取 り
組 ん で い る 児 童 は 多 く は な い 。や る べ き こ と は し つ か り と 取 り組
む と い う 指 導 を 辛 抱 強 く 指 導 し て い く 。 」 と し て い る 。 ま た 、 か
ほ く 市 立 宇 ノ 気 小 学 校 (2013)は、 「 「予 習 」 の 位 置 づ け が 弱 く 、
特 に 高 学 年 で は そ の 位 置 づ け を は つ き り さ せ て い く と 、こ の 授 業
ス タ イ ル が よ り 効 果 的 に な る 。 」 と し て い る 。 実 践 例 か ら 、 予 習
と 授 業 を 有 機 的 に 結 び つ け る こ と が で き る か ど う か が 予 習 を 行
う 上 で 重 要 で あ る こ と が わ か る 。
倉 敷 市 立 柏 島 小 学 校 は 市 川 氏 の 指 導 の も と「教 え て 考 え さ せ る
授 業 」に 取 り組 ん で お り 、筆 者 は 2013年の 公 開 授 業 を 参 観 し た 。
児 童 は 、事 前 に 予 習 を し て 学 習 す る 内 容 を 知 り 、 自 分 な り の 疑 問
点 を 持 ち 授 業 に 臨 ん で い た 。授 業 は 、ま ず 指 導 事 項 の 説 明 を 行 い 、
児 童 の 理 解 を 確 認 す る 。そ の 後 で 理 解 を 深 め る 問 題 に 取 り組 む 流
れ で あ つ た 。児 童 は 学 習 前 で あ る が 、予 習 を 行 つ て い る た め に 既
に 分 か つ て い る こ と が あ る 。 し か し 、学 習 者 が 分 か つ て い る こ と
に 対 し て も 教 師 は 繰 り 返 し 教 え 込 ん で い た 。分 か つ て い る の に 繰
り 返 し 教 え こ ま れ 、 「ま た ?」 と い う 表 情 を 浮 か べ て い る 学 習 者
が 見 ら れ た 。学 習 者 が 最 も 学 習 し た い の は 、予 習 で 明 ら か に な つ
た 自 分 の 疑 問 点 に つ い て で は な い か 。指 導 案 を 事 前 に 作 成 し 教 え
る 内 容 が あ る だ ろ う が 、 児 童 の 理 解 や つ ま ず き を 事 前 に 把 握 し 、
学 習 者 に 応 じ て 指 導 を 調 整 す る と 理 解 が さ ら に 深 ま る の で は な
い か 。 筆 者 は 、 市 川 の 「 教 え て 考 え さ せ る 」 授 業 に つ い て 、 認 知
心 理 学 の 知 見 を 実 際 の 指 導 に 組 み 込 み 、学 習 者 の 理 解 を 促 す 優 れ
た 実 践 で あ る と 考 え て い る 。学 カ テ ス トの 結 果 を 参 照 す る と 、総
合 得 点 で 高 い 伸 び が 確 認 で き る (倉敷 市 立 柏 島 小 学 校 ,2013)。基
礎 だ け な く 応 用 の 力 も 高 ま る こ と は 特 に 注 目 す べ き 点 で あ ろ う。
し か し 、学 習 者 の 生 わ か り 状 態 を 把 握 し 、指 導 を 学 習 者 に 応 じ て
調 整 で き れ ば さ ら に 学 習 の 効 果 が さ ら に 上 が る の で は な い か と
筆 者 は 考 え て い る 。予 習 の 実 施 方 法 に 改 善 の 糸 口 が あ る の で は な
い か 。
市 川 (2004)は、宿 題 と し て 予 習 を 課 す た め に 、移 行 的 な 方 法 と
し て 授 業 の は じ め の 5分に 予 習 タ イ ム を 設 け る こ と を 提 案 し て
い る 。 し か し 、あ く ま で も 学 習 の サ イ ク ル を 自 分 で ま わ す こ と が
望 ま し い た め 、宿 題 と し て 行 う こ と を 基 本 線 と し て い る 。 こ れ ま
で 行 わ れ た 実 践 例 を 見 て も 、ほ と ん ど の 場 合 予 習 は 宿 題 と し て 家
で 行 つ て い た (市川 ・ 鏑 木 ,2009;市川 ,2013)。一 般 的 に も 予 習
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は 家 庭 で 宿 題 と し て 行 わ れ る こ と が 多 く (野田 ,2002)、児 童 の 学
習 の 様 子 を 教 師 が 把 握 す る こ と は 容 易 で は な い 。予 習 を ア セ ス メ
ン ト し て 、 授 業 改 善 に 生 か す 方 略 が 求 め ら れ る 。
久 田(1988)は、「学 習 が 既 知 と 未 知 と の 矛 盾 の 克 服 過 程 と す る
な ら ば 、 そ れ (予習 )は本 来 、 学 校 で の 授 業 の 中 で こ そ 指 導 さ れ
る べ き で あ つ て 、予 習 は そ の 矛 盾 を 克 服 し て い く 前 提 条 件 を 準 備
す る 活 動 で あ る 。」 と 述 べ て い る 。 授 業 時 間 の 中 に 予 習 を 組 み 込
む こ と で 、学 習 者 の 理 解 や つ ま ず き を 把 握 で き る が 、全 員 と な る
と 難 し い 。 ま た 、そ こ で 把 握 し た つ ま ず き を 解 消 す る た め に 、既
に 準 備 し て い る 指 導 案 を 変 更 す る こ と に も 難 し さ が あ る 。し か し 、
前 時 の 最 後 に 予 習 を 行 つ た ら ど う だ ろ う か 。全 員 の 予 習 の 様 子 を
確 認 す る こ と が で き 、理 解 と つ ま ず き を 把 握 で き る 。 そ し て 、つ
ま ず き の 解 消 を 目 指 し た 指 導 案 を 作 成 で き る の で は な い か 。
以 上 の こ と か ら 本 研 究 で は 、ア セ ス メ ン トの 方 略 と し て 前 日 の
授 業 の 最 後 に 予 習 を 行 う。そ の ア セ ス メ ン ト を 通 し て 学 習 者 の つ
ま ず き を 明 ら か に し 、そ の つ ま ず き の 解 消 を 目 指 し た 指 導 案 を 作
成 す る 。 そ し て 、後 日 に 行 う授 業 で は 、効 果 的 な フ ィ ー ドバ ッ ク
を 学 習 者 に 与 え ら れ る よ う に し た い 。
3.1.3 教 師 の フ ィ ー ド バ ッ ク
ど の よ う な フ ィ ー ドバ ッ ク が 学 習 者 に 効 果 的 に 作 用 す る の だ
ろ う か 。
ブ ル ー ム (1971)は、評 価 に お い て フ ィ ー ドバ ッ ク を す る こ と が
学 習 の 修 正 や 回 復 の プ ロ セ ス で 重 要 で あ る と し た 。こ れ ま で フ ィ
ー ドバ ッ ク に 関 わ る 研 究 や メ タ 分 析 が 多 数 行 わ れ て き た が 、フ ィ
ー ドバ ッ ク は 教 師 の 行 う 教 育 活 動 の 中 で も 高 い エ フ ェ ク トサ イ
ズ を 示 し て い る (Hattie,2009)。し か し 、 フ ィ ー ドバ ッ ク の 仕 方
で 高 い 効 果 を 示 す こ と も あ れ ば 、期 待 し た ほ ど 効 果 が 出 な い こ と
も あ る (Hattie &Timperley, 2007;Kluger& DeNisi, 1996;
Shute, 2008)。 Hattie &Timperley(2007)や Shute(2008)は、
日 標 を 明 ら か に し 、課 題 に 焦 点 を あ て た フ ィ ー ドバ ッ ク は 学 習 者
に 効 果 的 に 作 用 す る と 述 べ て い る 。 前 日 の 授 業 内 に 行 う 予 習 で 、
学 習 者 の つ ま ず き が 明 ら か に な る 。そ れ を も と に 、授 業 の は じ め
に 「 予 習 を や つ て 難 し か っ た と こ ろ 」 、 「 今 日 の 授 業 で 解 決 す る
こ と 」 を 学 習 者 に 話 す こ と に す る 。 そ し て 、事 前 に 学 習 者 が 分 か
つ て い る と こ ろ は 確 認 程 度 と し 、つ ま ず き の 解 消 に 重 点 化 し た 授
業 を 行 う。 学 習 者 に と つ て の つ ま ず き は 、 学 び の ニ ー ズ で あ る 。
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そ の 学 び の ニ ー ズ に 応 え る 指 導 こ そ が 、学 習 者 の 既 知 と 未 知 の 間
に あ る 学 び を 充 実 さ せ る こ と に な る の で は な い か 。
Clariana(199o)は、「今 ま で に 経 験 し た こ と が な い 学 習 や 活 動
で は 、即 時 的 な フ ィ ー ドバ ッ ク が 有 効 で あ る 」 と 述 べ て い る 。 そ
し て 、即 時 的 な フ ィ ー ドバ ッ ク は 、特 に 習 熟 度 の 低 い 学 習 者 に と
つ て 新 し い 概 念 や 技 能 に 困 難 を 感 じ て い る と き に 有 効 で あ る と
い う(Gaynor,1981;MasOn&Bruning, 2001)。 こ れ ら の こ と か
ら 、授 業 の 早 い 段 階 で 、つ ま ず き に 対 し て 即 時 的 な フ ィ ー ドバ ッ
ク を 行 う こ と が 有 効 で あ ろ う と 考 え た 。そ し て 、そ の つ ま ず き が
修 正 さ れ た か ど う か を 確 か め る た め に 関 連 す る 練 習 問 題 を 行 う
こ と と し た 。 Black&William(1998)によ る と 、「 ア セ ス メ ン ト
の 機 会 を 増 や す こ と で 、学 習 と 転 移 を 促 し 、学 習 者 は 思 考 を 修 正
す る こ と に 価 値 を 見 出 す よ う に な る 」 と い う。関 連 す る 練 習 問 題
に 取 り組 む こ と で 、ア セ ス メ ン ト と 誤 概 念 の 修 正 を し て い き た い 。
3.1.4学習 者 の セ ル フ モ ニ タ リ ン グ
予 習 を 実 施 す る 上 で 、予 習 と い う 学 習 活 動 が 持 つ 本 来 の ね ら い
を 確 認 し て お く 必 要 が あ る 。 松 田 (1939)は、 予 習 に つ い て 「 学 習
者 が 新 教 材 の 輪 郭 を 明 か に し 、学 習 の 出 発 点 及 び 要 点 を 探 り 、既
習 事 項 と 連 繋 を 調 べ 、其 の 学 習 に 要 す る 材 料 蒐 集 等 を 為 す を 任 務
と し 、之 に よ っ て 学 習 へ の 準 備 態 度 の 整 正 、興 味 の 喚 起 、 自 発 的
能 動 的 態 度 の 養 成 等 を な し 得 る 。」と し て い る 。ま た 、野 田 (2002)
は 、予 習 に つ い て 「 新 し い 学 習 内 容 に 興 味 を 覚 え 、問 題 や 疑 問 点
を 事 前 に 把 握 す る こ と が で き る 」と し て い る 。筆 者 の 教 職 経 験 を
振 り 返 る と 、 予 習 を す る こ と で 授 業 を 楽 し み に す る 児 童 が い た 。
予 習 を 行 う こ と に よ り 、学 習 者 は 次 に 学 習 す る 内 容 を 知 る こ と が
で き る 。ま た 、実 際 に や っ て み る こ と で 出 来 具 合 を 自 分 で 把 握 す
る こ と が で き る 。新 し く 学 習 す る 内 容 に 対 し て 知 っ て い る こ と や
疑 問 点 が あ る か ら「 授 業 が 楽 し み 」に な っ た の で は な い か と 筆 者
は 考 え て い る 。学 習 者 に と っ て の 予 習 は 、新 し い 学 習 の 概 観 を 知
る こ と が で き 、 学 習 を 促 す 先 行 オ ー ガ ナ イ ザ ー (オー ス ベ ル &
ロ ビ ン ソ ン ,1984)の役 割 が 期 待 で き る だ ろ う。 こ れ ら の こ と
か ら 、筆 者 は 予 習 が 「 学 習 者 の セ ル フ モ ニ タ リ ン グ 」 を 期 待 で き
る 学 習 活 動 で あ る と 考 え た 。
バ ン デ ュ ー ラ (1979)も、学 習 に 観 察 を 取 り入 れ る こ と の 重 要 性
を 述 べ て い る 。「 自 分 の い ろ い ろ な 行 為 が そ れ ぞ れ 違 っ た 結 果 を
引 き 出 す の を 観 察 す る こ と に よ っ て 、人 々 は 、 ど の 場 面 で は ど の
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反 応 が 最 も 適 切 か に つ い て の 仮 説 を た て る 。そ し て こ の よ う に し
て 入 手 し た 情 報 が 将 来 の 行 為 の た め の 道 標 と し て 働 く 」 と し 、観
察 が も た ら す 行 動 の 調 整 機 能 に つ い て 説 明 し て い る 。バ ン デ ュ ー
ラ の 先 駆 的 な 仕 事 を も と に し た 自 己 調 整 学 習 で も 、セ ル フ モ ニ タ
リ ン グ が 学 習 に 位 置 づ け ら れ 大 き な 役 割 を 果 た し て い る (ジマ
ー マ ン 、 シ ャ ン ク ,2006)。予 習 を す る こ と で セ ル フ モ ニ タ リ ン
グ を 学 習 に 位 置 づ け る こ と が で き 、自 己 調 整 的 な 学 習 を 促 す 重 要
な 役 割 が 期 待 で き る と 考 え て い る 。ま た 、観 察 が も た ら す 行 動 の
調 整 機 能 は 、学 習 の 見 通 し を 立 て る と い う こ と に も 関 わ つ て く る
だ ろ う。 文 部 科 学 省 (2008)は学 習 指 導 要 領 に お い て 、「 各 教 科 等
の 指 導 に あ た っ て は 、児 童 が 学 習 の 見 通 し を 立 て た り 学 習 し た こ
と を 振 り 返 つ た り す る 活 動 を 計 画 的 に 取 り 入 れ る よ う 工 夫 す る
こ と 」 と し て い る 。 見 通 し を 立 て る た め に も 、セ ル フ モ ニ タ リ ン
グ を 行 う機 会 を 学 習 に 設 定 す る 必 要 が あ る だ ろ う。予 習 を 行 う こ
と で 、自 分 の 理 解 や つ ま ず き を 学 習 者 自 身 が 把 握 し 、そ の つ ま づ
き を 解 消 し よ う と 方 略 を 探 り 始 め る こ と が 期 待 で き る か ら だ 。長
崎 県 で は 平 成 20年度 か ら 県 内 の 小 中 学 校 に お い て 「 教 え て 考 え
さ せ る 授 業 」 を 導 入 し 、現 在 も そ の 実 践 を 継 続 し て い る 。 長 崎 県
教 育 セ ン タ ー (2013)によ る と 、「「 教 え て 考 え さ せ る 授 業 」の 実 践
を 重 ね て き た 学 校 で は 、「 子 ど も に と つ て 教 わ る 必 要 感 が あ る の
か 」 と い う こ と が 議 論 さ れ る よ う に な っ て き て い る 。 (中略 )「子
ど も の 側 に 立 っ た 授 業 づ く り か ら 離 れ て い な い か 」と い う指 摘 の
声 も 上 が っ て い る 。」 と い う。 こ れ ら の 議 論 が 発 生 す る の は 、 予
習 で 生 わ か り 状 態 を 作 つ て も 、子 ど も た ち の 生 わ か り 状 態 を 教 師
が 把 握 し て お ら ず 、指 導 に 結 び つ け る こ と が で き て い な い か ら で
は な い だ ろ う か 。予 習 を ア セ ス メ ン トす る こ と で 、理 解 や つ ま ず
き が 把 握 で き る 。つ ま ず き の 解 消 に は 教 師 に よ る 指 導 や 学 習 者 同
士 の 学 び 合 い が 必 要 に な っ て く る 。学 習 す る 必 然 性 が 生 ま れ れ ば 、
学 習 は 自 然 に 流 れ る の で は な い か 。
次 節 で は 、本 研 究 で 行 う ア セ ス メ ン ト、教 師 の フ ィ ー ドバ ッ ク 、
学 習 者 の セ ル フ モ ニ タ リ ン グ の 各 方 略 を 指 導 過 程 に 統 合 し て 示
し 、 全 体 像 を 明 ら か に す る 。
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3.2  指 導 の 過 程







図 3指 導 の 過 程
① ア セ ス メ ン トを 指 導 の 改 善 に 生 か す た め に 、前 時 の 授 業 内 に 予
習 を 行 う。授 業 内 予 習 で は 、教 科 書 の 学 習 内 容 を ワ ー ク シ ー ト化
し て プ リ ン ト配 布 し 、児 童 に 解 答 さ せ る 。教 師 は 、予 習 で 出 来 た
問 題 に ○ を つ け て い く 。授 業 内 予 習 の ア セ ス メ ン トを 通 し て 、教
師 は 児 童 の 理 解 や つ ま ず き を 把 握 す る 。予 習 は 児 童 に と っ て セ ル
フ ア セ ス メ ン トの 機 会 と な る 。次 国 の 学 習 内 容 の 概 観 を 知 り 、間
題 に 取 り組 み 自 分 の 出 来 具 合 を 確 認 す る 。
② ア セ ス メ ン ト情 報 を 元 に 、で き な か っ た 所 や 疑 間 に 思 っ た と こ
ろ を 重 点 的 に 扱 う指 導 計 画 を 作 成 す る 。そ し て 、即 時 的 な フ ィ ー
ドバ ッ ク と し て で き な か っ た 所 や 疑 問 点 を 解 消 す る 指 導 を 行 う。
③ 指 導 の 後 、練 習 問 題 を 行 い 、児 童 の で き な か っ た 所 や 疑 問 点 が
解 消 し た か を 確 か め る 。




る た め 、授 業 実 践 1と授 業 実 践 2のダ ブ ル フ ェ イ ズ の 実 践 計 画 を
立 て た 。授 業 実 践 1は試 行 的 な 実 践 と し て 位 置 づ け 、本 実 践 へ 向
け て 成 果 と 課 題 を 明 ら か に す る こ と を 目 標 と し た 。そ の 成 果 と 課
題 を 踏 ま え 、 授 業 実 践 2(本実 践 )へと 移 つ て い く 。
次 章 で は 、 上 記 の 指 導 過 程 を 導 入 し た 授 業 実 践 1「式 と 計 算 」
「 同 じ も の に 目 を つ け て 」 に つ い て 述 べ て い く 。
第 4章 ア セ ス メ ン ト を 導 入 し た 授 業 実 践 1
4。1.1 算 数 科 第 5学年 「 式 と 計 算 」
2014年6月中 旬 に 、兵 庫 県 内 の 公 立 0小学 校 5年生 3クラ ス
計 104名(通常 指 導 群 34名、 予 習 ア セ ス メ ン ト実 施 群 70名)
を 対 象 に 、 算 数 科 「式 と 計 算 」 (3時間 )で授 業 実 践 を 行 つ た 。 両
群 と も に 、 筆 者 が 指 導 に あ た っ た 。 指 導 計 画 (表 1)は以 下 の 通 り
で あ る 。
表 指 導 計 画 第 5学年 算 数 科 「 式 と 計 算 」




1 整 数 の 計 算 の
き ま り を 思 い
出 し て 、小 数 の
計 算 に 関 す る
き ま り を 理 解
で き る よ う に
す る 。
整 数 の き ま り を
振 り返 り 、 小 数
の 計 算 に つ い て
も 計 算 の き ま り
が 成 り 立 つ こ と
を 理 解 す る 。
複 雑 な 計 算 を 、
計 算 法 則 を 活 用
し て 工 夫 し て 計
算 す る 。
【知 】小 数 の 計 算 に
関 す る き ま り を 理
解 す る 。
(プリ ン トの 解 答
や 説 明 )
58 2 個 数 の 求 め 方
を 色 々 に 考 え
て 式 に 表 し た
り 、式 か ら 求 め
方 を 考 え た り
す る こ と が で
き る 。
個 数 を 求 め る 式
の 形 に 着 日 し 、
式 の 表 す 意 味 を
具 体 に 即 し て 考
え る 。
【考 】 【技 】 算 数 的
活 動 と し て 、説 明 す
る 活 動 を 経 験 し 、考
え を 伝 え る こ と が
で き る 。 (観察 ・ プ
リ ン ト )
【考 】お か し の 個 数
を 求 め る 式 を 、図 を
使 っ て 説 明 で き る 。
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(観察 )
【考 】 【知 】 式 と 図
を 結 び つ け て 、多 様
な 考 え 方 を 説 明 す
る こ と が で き る 。
(観察 ・ プ リ ン ト )
59 3 特 定 の 式 を よ
み 取 り 、背 景 に
あ る 場 面 の 条
件 が 変 わ つ た
と き に 、ど の 数
値 が 変 わ る か
を 考 え る こ と
が で き る 。
特 定 の 式 を よ み
取 り 、 背 景 に な
る 場 面 の 条 件 が
変 わ つ た と き に
ど の 数 値 が 変 わ
る か を 考 え る 。
【考 】 【技 】式 か ら
数 え 方 を 考 え た り 、
数 え 方 を 式 に 表 し
た りす る こ と が で
き る 。
(プリ ン トの 解 答 )
予 習 ア セ
授 業 を 行 い
予 習 ア セ ス
あ る 。
ス メ ン ト 実 施 群 に お い て は 、前 述 の 指 導 過 程 を 用 い た
、通 常 指 導 群 は 通 常 の 授 業 を 実 施 し た 。第 1時の 前 に
メ ン ト群 に 行 つ た 授 業 内 予 習 (図 4)は以 下 の も の で





































図 4 「 式 と 計 算 」 第 1時
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指 導 前 の ア セ ス メ ン ト と し て 、指 導 案 を 作 成 す る 際 に 学 習 者 の
出 来 具 合 や つ ま ず き が わ か る よ う に 次 の よ う な ア セ ス メ ン ト分
析 表 (表 2)を作 成 し た 。 自 力 で 行 っ た 授 業 内 予 習 で 出 来 た 問 題 に
は 1を入 力 し 、セ ル に 色 を 塗 り 、理 解 や つ ま ず き の 箇 所 が 分 か る
よ う に し た 。空 白 は 、予 習 で 自 分 の 力 で で き な か っ た と こ ろ で あ
る が 、授 業 に お い て 教 師 や 友 達 と 一 緒 に 学 び を 深 め て い く と こ ろ
で も あ る 。授 業 内 予 習 を ア セ ス メ ン ト し て 作 成 し た 表 は い わ ば 学
習 者 一 人 一 人 の 発 達 の 最 近 接 領 域 と 考 え ら れ る 。で き た 部 分 は 現
下 の 発 達 水 準 、 で き な か っ た 部 分 が 発 達 の 最 近 接 領 域 に あ た る 。
表 ア セ ス メ ン ト分 析 表
出 席
番 号



































こ の ア セ ス メ ン ト分 析 表 や 誤 答 を 分 析 し 、そ の 解 消 を 重 点 と し
た 指 導 案 を 作 成 し た 。
予 習 の ア セ ス メ ン トを 基 に し た 指 導 案 作 成 の 例 と し て 、第 1
時 の 展 開 案 (表3)を示 す 。 展 開 案 に 続 い て 、 ア セ ス メ ン トに
基 づ い た 指 導 の 手 だ て を 示 し て い る 。第 1時以 降 の 指 導 案 、授
業 内 予 習 、 練 習 問 題 は 資 料 編 に 収 録 し て い る 。
表 「 式 と 計 算 」 第 1時展 開 案
学 習
段 階








匡 卜 の 解 決 方 法 を 学 び 合
い 学 習 で 確 認 す る 。
T2,T3
学 習 に 取 り 掛 か れ な い






個 別 学 習 □ ～ □ 、 活 用 問
題
教 科 書 の 問 題 が 終 わ っ た
ら 活 用 問 題 (選択 問 題 ビ ン
ゴ )に取 り 組 む
Tl
活 用 問 題 に 取 り 組 む 児
童 の サ ポ ー ト を 行 う。
T2,T3
教 科 書 の 問 題 に 困 難 を
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感 じ て い る 児 童 の 指 導 を






学 習 シ ー ト に 「 振 り 返 り 」 「 ア ン ケ ー ト」 の 記 入 。







次 時 の 予 習 (教科 書 p.58)
次 の 時 間 に ど の よ う な こ と を 学 習 す る か の 確 認
実 態 の 把 握
※ で き て い た ら 丸 を つ け る 。 (Tl,T2)
※ T2は担 任 ,T3は算 数 専 科
□ ,区卜 の 問 題 で は 、 解 決 で き て い な い 児 童 が 多 数 い る 。
□ で は 、 小 数 ×小 数 の 筆 算 に 難 し さ が あ っ た 。 □ で は 、 問 題 解
決 の ス ピ ー ドア ッ プ の た め 電 卓 を 使 用 し た が 、操 作 に と ま ど い
逆 に 時 間 が か か っ て し ま っ た 。本 時 に お い て も 個 別 学 習 は 難 し
い の で 一 斉 学 習 で 行 う こ と と す る 。 本 時 で は 、 ま ず 回、 区卜 の
問 題 が ま だ で き て い な い 児 童 に 対 し て 整 数 の と き の 計 算 の き
ま り が 、 小 数 で も 成 り 立 つ こ と に 気 づ か せ る 。
次 に E卜で あ る 。 予 習 で た く さ ん 問 題 が 解 け た 児 童 も
の 解 答 率 は か な り低 い 。小 数 の か け 算 の 筆 算 に 難 し さ を 感
い る 児 童 が 多 い が 、計 算 の き ま り を 使 う こ と で 、計 算 し や す く
な る こ と に 気 づ か せ た い 。 O.25,2.5,25は4をか け る と そ れ ぞ
れ 1や10、looにな り 、 計 算 し や す く な る 。 早 く 、 か ん た
ん に 、 正 確 に と い う 「 は 。か 。せ 」 に 注 目 さ せ る 。 こ れ が □
番、匡卜 の問題につながっていく。
予 習 に お い て 難 し さ を 感 じ て い る E卜、E卜に つ い て は 、学
び 合 い 学 習 で 共 通 理 解 を 図 る 。教 科 書 の 問 題 が 終 わ っ た ら 、活
用 問 題 (選択 問 題 ビ ン ゴ)に進 む 。 計 算 の き ま り を 用 い な が ら
活 用 問 題 を 経 験 す る こ と で 、 「 は 。か 。せ 」 を 実 感 さ せ た い 。
演 繹 的 な 理 解 に 加 え て 、帰 納 的 な 理 解 を 深 め て い く こ と に し た 。
授 業 で は 、即 時 的 フ ィ ー ドバ ッ ク と し て の 指 導 を 行 つ た 。指 導
の 後 は 、 練 習 問 題 (図5)に取 り組 む 時 間 を 設 け た 。 学 習 者 自 身
で 問 題 を 選 び 、解 い た ら 自 己 採 点 を す る よ う に し て 、で き る だ け
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図 5「式 と 計 算 」 第 1時 練 習 問 題
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両 群 と も 、実 践 前 後 と 3ヶ月 後 に 同 一 内 容 の テ ス ト調 査 を 行 い 、
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□l右の日の●の色薇を求める式を,3つ ・・・oooの式に衰しました。iそれぞれの考え方を ::・・ ::義ごそJ:=邑こ百1モ¥ボ16[遷孫[曇 ::。::













































図 6「 式 と 計 算 」 事 前 。事 後 ・ 保 持 テ ス ト
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4.1.2 結 果
① 単 元 「式 と 計 算 」 の 事 前 及 び 事 後 テ ス トに お い て 、予 習 ア セ ス
メ ン ト実 施 群 と 通 常 指 導 群 の 得 点 の 平 均 と SDを求 め た (表 4)。
表 4 単 元 「式 と 計 算 」 事 前 事 後 テ ス ト得 点





平 均 (SD)処 遇
予 習 ア セ ス メ ン
(N=70)
58.5(21.2) 79.0(18.0) 75.1(19.6)
通 常 指 導
(N=33)
67.4(19.5) 80.3(16.2) 78.3(17.6)
予 習 ア セ ス メ ン ト群 及 び 通 常 指 導 群 の 事 前 、事 後 、保 持 テ ス ト



















図 10 通 常 指 導 群 事 前 テ ス ト 得 点
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図 12通常 指 導 群 保 持 テ ス ト得 点
図 13は単 元 「 式 と 計 算 」 に お け る 事 前 、
点 の 平 均 の 推 移 で あ る 。
事 後 、 保 持 テ ス ト得
図 13事前 事 後 テ ス ト得 点 の 平 均 の 推 移
指 導 法 (2)×テ ス ト(3)の分 散 分 析 で 検 定 し た 結 果 、 交 互 作 用 が
有 意 で あ っ た (F(2,202)=2.54,pく。10)。指 導 法 の 単 純 主 効 果 を 検
定 し た と こ ろ 、 事 前 テ ス ト に お い て 5%水準 で 有 意 で あ っ た (F(1,
lol)=4.09,p<。05)が、 事 後 テ ス ト、保 持 テ ス トに お い て は そ の 差
が 認 め ら れ な か っ た 。ま た 、テ ス トの 単 純 主 効 果 を 検 定 し た と こ
ろ 、 予 習 ア セ ス メ ン ト群 (F(2,202)=38.30,pく.01)と通 常 指 導 群
(F(2,202)=15。53,p<.01)にお い て と も に 有 意 だ っ た 。
LSD法を 用 い た 多 重 比 較 の 結 果 、 両 群 と も に 事 後 テ ス トの 方 が
事 前 テ ス ト よ り も 有 意 に 高 か っ た (MSe=138.98,pく05)。ま た 、
保 持 テ ス トの ほ う が 事 前 テ ス ト よ り も 有 意 に 高 か っ た 。事 後 テ ス
ト と 保 持 テ ス ト に 有 意 な 差 は 見 ら れ な か っ た 。
テ ス トの 設 問 ご と の 得 点 (表5、 6)は以 下 の 通 り で あ っ た 。















設 問 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
事 前 87.192.892.895。7 92.865.761.47.117.164。2
事 後 98.597.198.5100.097.185.787.162.845.787.1
保 持 98.598.5100.0100.095。7 75.785.765.730。0 71.4
設 問 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
事 前 18.522.821.477.168.562.865。7 65.725.724.2
事 後 52.852.854.294.290.088.590.090.054.252.8
保 持 60.062.862.887.190.085.72.871.444。2 44.2
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表 「 式 と 計 算 」 設 問 別 正 答 率 (通常 指 導 群 )
設 問 別 に 学 習 の 様 子 を 把 握 す る た め に 、事 前 テ ス トに お い て 正
答 率 60%以下 の 問 題 に つ い て 、 得 点 の 推 移 を グ ラ フ (図
14,15,16,17,18,19,20,21)に表 し た 。 ま た 、 学 習 の 効 果 を 測 定
す る た め に 、 分 散 分 析 を 行 つ た 。
図 14 設 間 8の得 点 推 移
設 問 8の得 点 を 分 散 分 析 で 検 定 し た と こ ろ 、テ ス トの 主 効 果 の
み が 有 意 で あ つ た (F(2,202)=3.10,pく.05)。交 互 作 用 は 見 ら れ な
か つ た 。 テ ス ト の 主 効 果 に つ い て LSD法を 用 い た 多 重 比 較 を 行
っ た 結 果 、 事 後 テ ス トの 方 が 事 前 テ ス ト よ り も 有 意 に 高 か っ た
(MSe=0。1475,pく。05)。ま た 、 保 持 テ ス トの ほ う が 事 前 テ ス ト よ
り も 有 意 に 高 か っ た 。事 後 テ ス ト と 保 持 テ ス トに 有 意 な 差 は 見 ら
れ な か つ た 。
設 問 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
事 前 96.9 96.9100.0100.093.963.6 81 851 533.360.6
事 後 100.0100.0100.0100.0100.090.990.960.654.578.7
保 持 96.996.9100.0100 096.987.8100.057.539.363.6
設 問 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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図 15 設 問 9の得 点 推 移
設 問 9の得 点 を 分 散 分 析 で 検 定 し た と こ ろ 、テ ス トの 主 効 果 の
み が 有 意 で あ っ た (F(2,202)=9.43,pく。01)。交 互 作 用 は 見 ら れ な
か つ た 。 テ ス トの 主 効 果 に つ い て LSD法を 用 い た 多 重 比 較 を 行
つ た 結 果 、 事 後 テ ス トの 方 が 事 前 テ ス ト よ り も 有 意 に 高 か っ た
(MSe=o。1502,p<.05)。ま た 、 事 後 テ ス トの ほ う が 保 持 テ ス トよ
り も 有 意 に 高 か っ た 。事 前 テ ス ト と 保 持 テ ス トに 有 意 な 差 は 見 ら



















図 16 設 問 10の得 点 推 移
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設 問 10の得 点 を 分 散 分 析 で 検 定 し た と こ ろ 、 テ ス トの 主 効 果
の み が 有 意 で あ っ た (F(2,202)=10.28,pく。01)。交 互 作 用 は 見 ら れ
な か っ た 。 テ ス トの 主 効 果 に つ い て LSD法を 用 い た 多 重 比 較 を
行 っ た 結 果 、事 後 テ ス トの 方 が 事 前 テ ス ト よ り も 有 意 に 高 か っ た
(MSe=o.o996,pく.05)。ま た 、 事 後 テ ス トの ほ う が 保 持 テ ス ト よ
り も 有 意 に 高 か っ た 。事 前 テ ス ト と 保 持 テ ス トに 有 意 な 差 は 見 ら
れ な か っ た 。
図 17 設 問 11の得 点 推 移
設 問 11の得 点 を 分 散 分 析 で 検 定 し た と こ ろ 、 テ ス トの 主 効 果
の み が 有 意 で あ っ た (F(2,202)=24.83,pく。01)。交 互 作 用 は 見 ら れ
な か っ た 。 テ ス トの 主 効 果 に つ い て LSD法を 用 い た 多 重 比 較 を
行 っ た 結 果 (MSe=o.1438,pく。05)、事 後 テ ス トの 方 が 事 前 テ ス ト
よ り も 有 意 に 高 か っ た 。ま た 、保 持 テ ス トの ほ う が 事 前 テ ス ト よ
り も 有 意 に 高 か っ た 。事 後 テ ス ト と 保 持 テ ス トに 有 意 な 差 は 見 ら















図 18 設 問 12の得 点 推 移
設 間 12の得 点 を 分 散 分 析 で 検 定 し た と こ ろ 、 テ ス トの 主 効 果
の み が 有 意 で あ つ た (F(2,202)=18.87,pく。01)。交 互 作 用 は 見 ら れ
な か っ た 。 テ ス トの 主 効 果 に つ い て LSD法を 用 い た 多 重 比 較 を
行 つ た 結 果 、事 後 テ ス トの 方 が 事 前 テ ス ト よ り も 有 意 に 高 か つ た
(MSe=0。1566,p<.05)。ま た 、 保 持 テ ス トの ほ う が 事 前 テ ス ト よ
り も 有 意 に 高 か つ た 。事 後 テ ス ト と 保 持 テ ス トに 有 意 な 差 は 見 ら













図 19 設 問 13の得 点 推 移
設 問 13の得 点 を 分 散 分 析 で 検 定 し た と こ ろ 、 テ ス ト
の み が 有 意 で あ っ た (F(2,202)=26.89,p<。01)。交 互 作 用
な か っ た 。 テ ス トの 主 効 果 に つ い て LSD法を 用 い た 多
行 つ た 結 果 、事 後 テ ス トの 方 が 事 前 テ ス トよ り も 有 意 に
(MSe=0。1426,pく。05)。ま た 、 保 持 テ ス トの ほ う が 事 前
り も 有 意 に 高 か つ た 。事 後 テ ス トと 保 持 テ ス トに 有 意 な
れ な か っ た 。
の 主 効 果
は 見 られ
重 比 較 を
高 か つ た
テ ス トよ











図 20 設 問 19の得 点 推 移
設 問 19の得 点 を 分 散 分 析 で 検 定 し た と こ ろ 、 テ ス トの 主 効 果
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の み が 有 意 で あ っ た (F(2,202)=3.92,p<。10)。交 互 作 用 は 有 意 で
は な か っ た 。 テ ス ト の 主 効 果 に つ い て LSD法を 用 い た 多 重 比 較
を 行 つ た 結 果 、事 後 テ ス トの 方 が 事 前 テ ス ト よ り も 有 意 に 高 か つ
た (MSe=0.1695,p<.05)。ま た 、 保 持 テ ス トの ほ う が 事 前 テ ス ト
よ り も 有 意 に 高 か っ た 。事 後 テ ス ト と 保 持 テ ス ト に 有 意 な 差 は 見
ら れ な か っ た 。
図 21設問 20の得 点 推 移
テ ス トの 主 効 果 の み が 有 意 で あ っ た (F(2,202)=8.14,pく。01)。
交 互 作 用 は 見 ら れ な か っ た 。 テ ス トの 主 効 果 に つ い て LSD法を
用 い た 多 重 比 較 を 行 つ た 結 果 、事 後 テ ス トの 方 が 事 前 テ ス ト よ り
も 有 意 に 高 か つ た (MSe=o.1660,pく。05)。ま た 、 保 持 テ ス トの ほ
う が 事 前 テ ス ト よ り も 有 意 に 高 か つ た 。事 後 テ ス ト と 保 持 テ ス ト
に 有 意 な 差 は 見 ら れ な か っ た 。
4。1.3 考 察
事 前 、事 後 、保 持 テ ス トの 総 合 得 点 の グ ラ フ (図 13)を見 る と 、
事 前 テ ス ト に お い て 予 習 ア セ ス メ ン ト群 と 通 常 指 導 群 に は 有 意
な 差 が あ つ た 。 し か し 、事 後 テ ス トに お い て そ の 差 は 解 消 さ れ て
い る 。 テ ス ト得 点 の 標 準 偏 差 (表4)やヒ ス ト グ ラ ム (図
7,8,9,10,H,12)を見 る と 、 得 点 の ば ら つ き が 解 消 さ れ た と は 言
え な い 。設 問 別 に 見 て い く と 、事 前 テ ス トか ら 事 後 テ ス トに か け
て 得 点 の 伸 び は 通 常 指 導 群 よ り も 予 習 ア セ ス メ ン ト群 の 方 が 概
ね 良 い 伸 び を 示 し て い る が 、統 計 的 に 有 意 な 差 は 見 ら れ な か っ た 。











ス メ ン ト群 の 得 点 が 下 が る 設 問 も 確 認 で き た 。予 習 ア セ ス メ ン ト
群 に 行 っ た 処 遇 に 効 果 が 見 ら れ た と ま で は 言 え な い 。
単 元 「式 と 計 算 」 に お け る 成 果 を 整 理 す る と 、 ま ず 、 表 1のよ
う に 授 業 内 予 習 を 通 し て 、学 習 者 の つ ま ず き を 把 握 で き た こ と が
挙 げ ら れ る 。そ し て 、そ の ア セ ス メ ン トを 反 映 さ せ た 指 導 案 を 作
成 す る こ と が で き た 。 授 業 の は じ め に 、「 予 習 で は ～ が 難 し か っ
た よ う で す ね 。今 日 は そ の 難 し か っ た と こ ろ を 中 心 に 学 習 し て い
き ま し ょ う 」 と い う 話 を 学 習 者 に し た と こ ろ 、 う な ず き が 返 つ て
き た 。学 習 者 が 授 業 で 学 び た い と 思 つ て い る と こ ろ と 教 師 の 計 画
し た 授 業 が 合 つ て い た か ら で は な い か 。
課 題 と し て あ げ ら れ る の は 、1時間 の 指 導 内 容 が 多 く 、つ ま ず
き に 応 ず る 指 導 を 重 点 的 に 行 う こ と が 難 し か っ た こ と で あ る 。指
導 内 容 が 多 い と き 、学 習 者 の つ ま ず き が 多 く 見 ら れ る 場 合 は 、指
導 計 画 を 見 直 す こ と を 考 慮 す べ き だ っ た 。次 に 、練 習 問 題 (図 5)
は 、学 習 者 に 自 由 に 難 易 度 の 異 な る 問 題 を 選 ば せ て い た こ と で あ
る 。簡 単 な 問 題 か ら 難 し い 問 題 ま で 用 意 し た の は 、学 習 者 の 習 熟
度 に 差 が あ る か ら で あ る 。つ ま ず い て い る 子 に は 簡 単 な 問 題 に 取
り 組 ん で 、理 解 と 自 信 を 深 め て も ら い た か っ た し 、習 熟 度 が 高 い
学 習 者 に は さ ら に 力 を 伸 ば す た め に 発 展 的 な 問 題 に 取 り組 ん で
も ら い た か っ た 。 し か し 、学 習 者 の 練 習 問 題 に 取 り組 む 様 子 を 見
て い る と 、簡 単 な 問 題 を 選 び 、選 ん で も ら い た い 問 題 が な か な か
選 ば れ な か っ た 。 ま た 、簡 単 な 問 題 を 用 意 し て も 、つ ま ず い て い
る 学 習 者 に は 解 説 が 必 要 で あ つ た 。練 習 の 時 間 を 確 保 し て も 、得
点 の 伸 び に つ な が ら な か っ た 原 因 が こ の よ う な と こ ろ に あ つ た
の で は な い か と 考 え て い る 。最 後 は 、プ リ ン ト を ノ ー トに 貼 る 時
間 に 時 間 が か か り 、学 習 指 導 の 時 間 が 短 く な っ て し ま つ た こ と で
あ る 。 ノ ー トに 貼 る の は 、予 習 プ リ ン ト と 取 り組 ん だ 分 の 練 習 問
題 プ リ ン トで あ る 。 練 習 問 題 は B6サイ ズ に プ リ ン ト し て 配 布 し
て い た が 、そ の プ リ ン ト を ノ ー トに 貼 る タ イ ミ ン グ や 指 示 が 曖 味
で あ っ た た め 、 プ リ ン ト を 貼 る 時 間 が 余 計 に か か つ て し ま っ た 。
実 践 1「式 と 計 算 」の 次 の 単 元「 同 じ も の に 目 を つ け て 」で は 、
次 の よ う な 改 善 を 行 っ た 。練 習 問 題 は 自 由 選 択 形 式 で 自 己 採 点 と
せ ず 、つ ま ず き を 解 消 す る た め に 教 師 が 選 ん だ 問 題 と し 、終 わ つ
た 後 は 解 答 と と も に 解 説 を 加 え る こ と と し た 。プ リ ン トの 枚 数 は
1枚と し 、 ノ ー トに 貼 る 時 間 を で き る だ け 短 く す る よ う に し た 。
4.2.1 算 数 科 第 5学年 「同 じ も の に 目 を つ け て 」
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2014年6月中 旬 に 、 兵 庫 県 内 の 公 立 0小学 校 の 5年生 3
ク ラ ス 計 104名(通常 指 導 群 33名、予 習 ア セ ス メ ン ト群 70名)
を 対 象 に 、 算 数 科 「 同 じ も の に 目 を つ け て 」(2時間 )で授 業 実
践 を 行 つ た 。 両 群 と も に 筆 者 が 指 導 を 行 つ た 。 指 導 計 画 (表7)
は 以 下 の 通 り で あ る 。
表 「 同 じ も の に 目 を つ け て 」 指 導 計 画
予 習 ア セ ス メ ン ト群 に お い て は 、前 述 の 指 導 過 程 に 基 づ い た 授
を 行 っ た 。練 習 問 題 は 、つ ま ず き を 解 消 す る た め に 教 師 が 選 ん
問 題 と し 、終 わ っ た 後 は 解 答 と と も に 解 説 を 加 え た 。通 常 指 導
は 通 常 の 授 業 を 実 施 し 、練 習 問 題 は 1題行 い 答 え 合 わ せ と 解 説
行 っ た 。 指 導 案 、 授 業 内 予 習 、 練 習 問 題 は 資 料 編 に 収 録 し て
る 。







頁 時 目 標 学 習 活 動 お も な 評 価 規 準
と 評 価 方 法
60 。相 殺 の 考 え
方 を 使 っ て
問 題 を 解 く
こ と が で き 、
相 殺 の 考 え
方 の 良 さ が
わ か る 。
数 量 関 係 を 図 や 線 分
図 に 表 し 、 相 殺 の 考
え 方 を 理 解 す る 。
【考 】 同 じ も の を
差 し 引 い て 考 え 、
問 題 を 解 く こ と
が で き る 。
<ノー ト・ 発 言 >
61 2 。や や 複 雑 な
数 量 関 係 の
問 題 を 、置 換
の 考 え 方 を
使 っ て 解 く
こ と が で き 、
置 換 の 考 え
方 の よ さ が
わ か る 。
・ 数 量 関 係 を 図 や 線
分 図 に 表 し 、 置 換 の
考 え 方 を 理 解 す る 。
【考 】 置 換 の 考 え
方 を 使 っ て 問 題
を 解 く こ と が で
き る 。
算数プリント「同じものに目をつけて」
































(          )
② 子ども:人分の入園料は何円ですか。
式
笞え(        )
③ お とな :人分の人園料 は何円ですか。
式
答え(        )





図 22「同 じ も の に 目 を つ け て 」 事 前 、 事 後 、 保 持 テ ス ト
4。2.2結果
テ ス ト得 点 は 表 8の通 り で あ る 。
処 遇 事 前 事 後 保 持
テ ス ト 平 均 (SD) 平 均 (SD) 平 均 (SD)
予 習 ア セ ス メ ン ト  lo.9(17.0)37.0(17.0)30.5(19.5)
n = 35
通 常 授 業
n = 34
23.1(19.9)  36.9(15。)  33.1(18。7)
表 8単 元 「 同 じ も の に 目 を つ け て 」 事 前 事 後 テ ス ト得 点
34
予 習 ア セ ス メ ン ト群 、通 常 指 導 群 の 事 前 、事 後 、保 持 テ ス ト得
点 の ヒ ス ト グ ラ ム (図 23,24,25,26,27,28)は以 下 の 通 り で あ る 。
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図 23予習 ア セ ス メ ン ト 群 事 前 テ ス ト 得 点 図 26通常 指 導 群 事 前 テ ス ト 得 点
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図 28通常 指 導 群 保 持 テ ス ト 得 点
単 元 「 同 じ も の に 目 を つ け て 」 の 事 前 、 事 後 、保 持 テ ス ト平 均













図 29事前 、 事 後 、 保 持 テ ス ト平 均 得 点 の 推 移
指 導 法 (2)×テ ス ト(3)の分 散 分 析 で 検 定 し た と こ ろ 、 交 互 作 用
は 有 意 で あ つ た (F(2,202)=7.79,pく。01)。指 導 法 の 単 純 主 効 果 を
検 定 し た と こ ろ 、 事 前 テ ス トに お い て 有 意 (F(1,lol)=23.79,
pく。01)であ つ た が 、事 後 テ ス ト、保 持 テ ス トに お い て は 有 意 で は
な か つ た 。 ま た 、テ ス トの 単 純 主 効 果 を 検 定 し た と こ ろ 、予 習 ア
セ ス メ ン ト群 (F(2,202)=64.34,pく。01)と通 常 指 導 群 (F(2,
202)=16.63,pく。01)はと も に 有 意 で あ つ た 。 LSD法を 用 い た 多 重
比 較 の 結 果 、予 習 ア セ 不 メ ン ト群 に お い て 、事 後 テ ス ト と 保 持 テ
ス トは 、 事 前 テ ス ト よ り も 有 意 に 高 か つ た(MSe=186.8732,
pく.05)。事 後 テ ス トは 、 保 持 テ ス ト よ り有 意 に 高 か つ た 。 ま た 、
通 常 指 導 群 に お い て 、事 後 テ ス ト と 保 持 テ ス トは 、事 前 テ ス トよ
り も 有 意 に 高 か つ た 。事 後 テ ス ト と保 持 テ ス トは 有 意 で は な か つ
た 。
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設 間 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
事 前 66.642.4 8.427.230.39.351.54.548.454.5
事 後 90.975。7 81.848.451.566.678.781.81.81.8
保 持 75.763.669。6 51.5 7.57.575.72.769。6 69.6
設 問 別 の 正 答 率 (表9,10)は以 下 の 通 り で あ つ た 。
表 9設問 別 分 析 (予習 ア セ ス メ ン ト群 )
表 10設問 別 分 析 (通常 指 導 群 )
設 問 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
事 前 34.2 2.828.517.121.420.020.021.415。7 17.1
事 後 75.7 8.581.462.864。2 65。7 77.180.075.080.0
保 持 62.860.061.450.050.054.268.571.465.767.1
事 前 テ ス トに お い て 正 答 率 が 30%未満 の 設 間 は 、
2,4,5,6,9,10であ つ た 。 設 問 毎 の 様 子 を 把 握 す る た め に 、事 前 事
後 保 持 テ ス ト得 点 の 推 移 を グ ラ フ 化 し (図















図 30 設 問 2の設 問 別 分 析
設 問 2の得 点 を 分 散 分 析 で 検 定 し た と こ ろ 、 テ ス トの 主 効 果
の み が 有 意 で あ っ た (F(2,202)=33.68,pく。01)。交 互 作 用 は 見 ら れ
な か っ た 。 テ ス トの 主 効 果 に つ い て LSD法を 用 い た 多 重 比 較 を
行 つ た 結 果 、事 後 テ ス ト と 保 持 テ ス トの 方 が 、事 前 テ ス ト よ り も
有 意 に 高 か っ た (MSe=o。1362,pく。05)。ま た 、 事 後 テ ス トの ほ う
37












図 31 設 問 4の設 問 別 分 析
設 問 4の得 点 を 分 散 分 析 で 検 定 し た と こ ろ 、交 互 作 用 が 有 意 で
あ っ た (F(2,202)=2.46,pく。10)。指 導 法 の 単 純 主 効 果 を 検 定 し た
と こ ろ 、事 前 テ ス ト、事 後 テ ス ト、保 持 テ ス トに お い て 有 意 な 差
は 見 ら れ な か っ た 。テ ス トの 単 純 主 効 果 は 、予 習 ア セ ス メ ン ト群
(F(2, 202)=17.33, pく。01)と 通 常 指 導 群 (F(2, 202)=5.57, pく.01)と
も に 有 意 で あ つ た 。 LSD法を 用 い た 多 重 比 較 の 結 果 、 予 習 ア セ
ス メ ン ト群 に お い て 、事 後 テ ス ト と保 持 テ ス トは 事 前 テ ス トよ り
有 意 に 高 か つ た が (MSe=o。1406,pく。05)、事 後 テ ス ト と保 持 テ ス
トは 有 意 で は な か っ た 。 ま た 、通 常 指 導 群 に お い て 、事 後 テ ス ト
と 保 持 テ ス トは 事 前 テ ス トよ り有 意 に 高 か っ た が 、事 後 テ ス ト と














図 32 設 問 5の設 問 別 分 析
設 問 5の得 点 を 分 散 分 析 で 検 定 し た と こ ろ 、交 互 作 用 が 有 意 で
あ つ た (F(2,202)=2.39,pく。10)。指 導 法 の 単 純 主 効 果 を 検 定 し た
と こ ろ 、事 前 テ ス ト、事 後 テ ス ト、保 持 テ ス トに お い て 有 意 な 差
は 見 られ な か っ た 。テ ス トの 単 純 主 効 果 は 、予 習 ア セ ス メ ン ト群
(F(2,202)=15。42,p<.01)と通 常 指 導 群 (F(2,202)=6.64,pく。ol)と
も に 有 意 で あ っ た 。 LSD法を 用 い た 多 重 比 較 の 結 果 、 予 習 ア セ
ス メ ン ト群 に お い て 、事 後 テ ス ト と保 持 テ ス トは 事 前 テ ス トよ り
有 意 に 高 か っ た が (MSe=o。1385,pく.05)、事 後 テ ス ト と保 持 テ ス
トは 有 意 で は な か っ た 。 ま た 、通 常 指 導 群 に お い て 、事 後 テ ス ト
と保 持 テ ス トは 事 前 テ ス トよ り有 意 に 高 か っ た が 、事 後 テ ス ト と















33 設 問 6の設 問 別 分 析
設 問 6の得 点 を 分 散 分 析 で 検 定 し た と こ ろ 、テ ス トの 主 効 果 の
み が 有 意 で あ つ た (F(2,202)=15。99,pく。01)。交 互 作 用 は 見 ら れ な
か っ た 。 テ ス ト の 主 効 果 に つ い て LSD法を 用 い た 多 重 比 較 を 行
っ た 結 果 、事 後 テ ス ト と 保 持 テ ス トの 方 が 、事 前 テ ス ト よ り も .有
意 に 高 か っ た (MSe=o。1987,pく.05)。事 後 テ ス ト と 保 持 テ ス トは














図 34 設 間 9の設 問 別 分 析
設 問 9の得 点 を 分 散 分 析 で 検 定 し た と こ ろ 、 交 互 作 用 が 有 意
で あ っ た (F(2,202)=4。43,pく。05)。指 導 法 の 単 純 主 効 果 を 検 定 し
た と こ ろ 、 事 前 テ ス トに お い て 有 意 (F(1,lol)=13.89,pく。01)であ
つ た が 、事 後 テ ス ト と 保 持 テ ス トに お い て は 有 意 な 差 は 見 られ な
か つ た 。 テ ス トの 単 純 主 効 果 は 、 予 習 ア セ ス メ ン ト群 (F(2,
202)=35.57, pく。01)と 通 常 指 導 群 (F(2, 202)=9。80, pく。01)と も に 有
意 で あ つ た 。 LSD法を 用 い た 多 重 比 較 の 結 果 、 予 習 ア セ ス メ ン
ト群 に お い て 、事 後 テ ス ト と保 持 テ ス トは 事 前 テ ス ト よ り有 意 に
高 か っ た が (MSe=o。1303,pく。05)、事 後 テ ス ト と 保 持 テ ス トは 有
意 で は な か っ た 。 ま た 、通 常 指 導 群 に お い て も 、事 後 テ ス ト と保
持 テ ス トは 事 前 テ ス トよ り有 意 に 高 か つ た が 、事 後 テ ス ト と保 持















図 35 設 問 10の設 問 別 分 析
設 問 10の得 点 を 分 散 分 析 で 検 定 し た と こ ろ 、 交 互 作 用 が 有 意
で あ っ た (F(2,202)=7.03,pく。01)。指 導 法 の 単 純 主 効 果 を 検 定 し
た と こ ろ 、 事 前 テ ス トに お い て 有 意 (F(1,lol)=17.48,pく。01)であ
つ た が 、事 後 テ ス ト と 保 持 テ ス トに お い て は 有 意 な 差 は 見 られ な
か つ た 。 テ ス トの 単 純 主 効 果 は 、 予 習 ア セ ス メ ン ト群 (F(2,
202)=37.48,pく。01)と通 常 指 導 群 (F(2,202)=6.34,pく.01)とも に 有
意 で あ つ た 。 LSD法を 用 い た 多 重 比 較 の 結 果 、 予 習 ア セ ス メ ン
ト群 に お い て 、事 後 テ ス ト と保 持 テ ス トは 事 前 テ ス ト よ り有 意 に
高 か つ た が (MSe=o。1320,pく。05)、事 後 テ ス ト と保 持 テ ス トは 有
意 で は な か っ た 。通 常 指 導 群 に お い て 、事 後 テ ス トは 事 前 テ ス ト
よ り有 意 に 高 か つ た が 、事 前 テ ス ト と 保 持 テ ス ト、事 後 テ ス ト と
保 持 テ ス トは と も に 有 意 で は な か っ た 。
4.2.3  考 察
総 合 得 点 の 推 移 (図29)を見 る と 、 事 前 テ ス トに あ つ た 有 意
な 差 を 事 後 テ ス トで は 解 消 し て い る 。い く つ か の 設 間 に お い て も
同 様 の 傾 向 が 見 ら れ る 。予 習 の ア セ ス メ ン トを 基 に つ ま ず き に 焦
点 化 し た 授 業 を 実 施 す る こ と が で き た こ と と 、練 習 問 題 を 解 い た
後 に 解 答 と解 説 を 行 つ た こ と が 即 時 的 フ ィ ー ドバ ッ ク と し て 有
効 に 働 い た の で は な い か 。前 単 元 で は 、ノ ー トに プ リ ン トを 貼 る
時 間 が か か つ て い た が 、 本 単 元 で は プ リ ン トの 枚 数 を 少 な く し 、
ノ ー トに 貼 る 時 間 を 短 く し た 。学 習 時 間 を 確 保 で き る よ う に な り
こ れ も 事 後 得 点 の 伸 び に 繋 が っ た の で は な い か と 考 え て い る 。
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授 業 実 践 1では 、2つの 小 単 元 に お い て 授 業 の 最 後 に 予 習 を 取
り入 れ た 授 業 過 程 を 試 行 的 に 実 施 し た 。事 前 テ ス トで 有 意 に あ つ
た 差 を 事 後 テ ス トで は 解 消 で き て い る の だ が 、保 持 テ ス トで は 理
解 が 定 着 し て い な い 設 間 が 見 ら れ た 。ま た 、テ ス ト得 点 の 標 準 偏
差 (表 8)やヒ ス ト グ ラ ム (図 23～28)を見 て も 、 学 習 者 の つ ま ず
き を 解 消 で き た と は い え な い 。授 業 実 践 1では 、学 習 者 が 難 し さ
を 感 じ て い る 問 題 を 重 点 的 に 扱 う指 導 計 画 を 立 て た 。こ れ に よ り
つ ま ず き に 応 じ よ う と し て い た 。誤 答 の 分 析 を 行 う こ と で 、学 習
者 の 誤 っ た 考 え 方 が 分 か つ て く る だ ろ う。授 業 実 践 2では 、授 業
内 予 習 の ア セ ス メ ン トを も と に 、学 習 者 の 誤 答 を 分 析 す る こ と で
学 習 者 の 考 え 方 も 把 握 し て い き た い 。そ れ を 踏 ま え た 指 導 計 画 を
作 成 し 、 実 践 に 移 し て い く 。
単 元 終 了 後 、実 験 群 の 児 童 に 質 問 紙 調 査 を 行 つ た 。質 問 項 目 は
「 予 習 を や っ て み て ど う で し た か 」で あ る 。回 答 の 概 要 は 以 下 の
通 り で あ っ た 。
「次 の 日 の 学 習 が わ か りや す く な っ た 。」
「 初 め 、予 習 は 全 然 分 か ら な か つ た け ど 、自 分 の 間 違 い を 知 れ て
良 か っ た 。」
「 ま だ 習 っ て い な い の で 難 し か っ た 。」
質 問 紙 の 回 答 (資料 3)を見 る と 、 予 習 を 通 し て 次 の 時 間 に 学 習
す る 内 容 を 知 る こ と や 、そ の 出 来 具 合 や 疑 問 点 を 自 ら 確 認 で き る
こ と を 好 意 的 に 捉 え る 児 童 が い た 。
一 方 で 、ま だ 習 つ て い な い 学 習 を 自 学 自 習 で 解 く こ と に 対 し て
難 し さ を 感 じ て い る 児 童 も い た 。予 習 は ま だ 習 つ て い な い 内 容 な
の で 児 童 の 負 担 が 大 き い 。本 時 の 学 習 目 標 に 照 ら し な が ら 、量 や
難 易 度 を 考 慮 し 予 習 用 学 習 材 を 作 成 す る こ と と し た 。ま た 、予 習
を し て い る と き に 机 間 指 導 を 行 い 、で き て い る と こ ろ に は 丸 つ け
を し 、 進 捗 を 促 す こ と と し た 。 ど こ に 難 し さ を 感 じ て い る の か 、
ど の よ う に 考 え て い る の か を 把 握 す る こ と に し た 。
第 5章 ア セ ス メ ン ト を 導 入 し た 授 業 実 践 2
5。1 算 数 科 第 3学年 「 時 間 と 長 さ 」
2014年9月に 、 兵 庫 県 内 の 公 立 0小学 校 の 3年生 3クラ
ス 計 93名(予習 ア セ ス メ ン ト群 32名、 通 常 指 導 群 61名)を対
象 に 、 算 数 科 「 時 間 と 長 さ 」(12時間)で授 業 実 践 を 行 つ た 。 予
習 ア セ ス メ ン ト群 の 指 導 は 筆 者 が 、通 常 指 導 群 の 指 導 は 担 任 が 行
つ た 。 指 導 計 画 (表9)は以 下 の 通 り で あ る 。
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表 「 時 間 と 長 さ 」 指 導 計 画
頁 時 目 標 学 習 活 動 お も な 評 価 規 準 と
評 価 方 法
78
79
1 既 習 事 項 の 復 習
。 「 時 間 と 長 さ 」 の 準 備
2 。児 童 の 実 態
把 握




3 学 校 の ま わ
り の 探 検 場
面 か ら 、 時 刻
と 時 間 、 長 さ
に つ い て 関
心 を も つ 。
2つの 時 刻
を 知 っ て 、 時
刻 を 求 め る
こ と が で き
る 。
学 校 の ま わ り の 探 検
場 面 か ら 、 時 刻 や 時
間 、 長 さ に 関 す る 問 題
を 考 え る 。
2つの 時 刻 の 間 の 時
間 を 模 型 の 時 計 や 数
直 線 を 使 つ て 考 え る 。
【考 】 時 間 の 求 め
方 を 説 明 で き る 。
<発言 。 ノ ー ト>
【技 】 正 し い 時 間
を 求 め る こ と が で
き る 。 <ノー ト>
82 4 。時 刻 と 時 間
を 知 っ て 、 時
刻 を 求 め る
こ と が で き
る 。
。時 刻 と じ か ん か ら も
う 一 方 の 時 刻 を 、 模 型
の 時 計 や 数 直 線 を 使
つ て 考 え る 。
【考 】 時 刻 の 求 め
方 を 説 明 す る こ と
が で き る 。 <発
言 ・ ノ ー ト>
【技 】 正 し い 時 刻
を 求 め る こ と が で
き る 。 <ノー ト>
83 5 ・ 短 い 時 間 の
単 位 「 秒 」 を
理 解 す る 。
。 「 秒 」 や 1分=60
秒 に つ い て 知 り 、 1秒
毎 に 手 を た た く 体 験
を 通 し て 、 「 秒 」 の 量
感 を つ か む 。
【知 】秒 の 単 位 を
知 り 、 1分
=60秒 で あ る こ
と を 理 解 す る 。 <
発 言 。 ノ ー ト >
84 6 。長 さ の 単 位
「km」を 知
り 、道 の り を
kmやmで表
す こ と が で
。「km」に つ い て 理 解
し 、 あ す か の 家 か ら 学
校 ま で の 道 の り を km
と mを使 つ て 表 す 。
【知 】kmの単 位 を
知 り 、lkm=1000m
で あ る こ と を 理 解




85 7 長 さ の 加 減
計 算 が で き
る 。
さ し 絵 を 見
て 、道 の り を
求 め る 問 題
を 作 ろ う と
す る 。
mと kmが混 在 し た 道
の り を 加 減 計 算 で 求
め る 。
さ し 絵 を 使 つ て 、 道 の
り を 求 め る 問 題 を 作
る 。
【考 】 同 じ単 位 ど
う し を た し た りひ
い た り し よ う と し
て い る 。 <ノー ト
>
86 8 。長 さ の 検 討
づ け を 行 い 、
巻 尺 を 使 つ
て は か る こ
と が で き る 。
・ 巻 尺 の 使 い 方 を 理 解
し 、 長 さ の 見 当 づ け を
行 い 、 い ろ い ろ な も の
の 長 さ を は か る 。
【技 】 【関 】 巻 き
尺 を 用 い て 、 い ろ
い ろ な も の の 長 さ
に 興 味 を も ち 、 本
の ま わ り の 長 さ や
そ の 他 の も の の 長
さ を 測 定 す る こ と
が で き る 。 <活動
>
87 9 ・ ス ト ッ プ ウ
ォ ッ チ を 使
い 、10秒で 歩
い た 道 の り
と 100mを歩
い た 時 間 の
量 感 を つ か
む 。
。10秒歩 い て 、歩 い た
道 の り を 巻 尺 で は か
つ た り 、100m歩い て 、
歩 い た 時 間 を ス ト ッ
プ ウ ォ ッ チ で は か っ
た り し て 、 時 間 と 道 の
り の 量 感 を 身 に つ け
る 。
【技 】 10秒で 歩 い
た 道 の り を 巻 尺 で
は か り 、 そ の 量 感
を つ か む こ と が で
き る 。 <活動 >
【技 1100m歩い た
時 間 を は か り 、 そ
の 量 感 を つ か む こ




・ ス ト ッ プ ウ
ォ ッ チ を 使
い 、 歩 い て か
か る 時 間 を
測 定 し 、 そ の
道 の り を 、 前
時 の 量 感 を
も と に し て 、
予 想 す る こ
ス ト ッ プ ウ ォ ッ チ を
使 つ て 、 い ろ い ろ な と
こ ろ へ ど れ く ら い の
時 間 で い け る か を 測
定 し 、道 の り が 何 mく
ら い か を 予 想 す る 。
【考 】 時 間 と 道 の
り の お よ そ の 値 を
予 想 し 、 そ の 理 由
を 書 く 。 <ノー ト
>
【技 】 予 想 し た 時
間 や 道 の り を 、 ス
ト ッ プ ウ ォ ッ チ や
巻 尺 を 使 つ て 測 定
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と が で き る 。 す る こ と が で き






た し か め 道 場
学 習 内 容 の 自 己 評 価
1
2
学 習 後 の 児
童 の 到 達 度
を 把 握 す る 。




予 習 ア セ ス
業 を 行 い 、
習 ア セ ス メ
あ る 。
メ ン ト実 施 群 に お い て は 、前 述 の 指 導 過 程 を 用 い た
通 常 指 導 群 は 通 常 の 授 業 を 実 施 し た 。第 1時の 前 に
ン ト群 に 行 つ た 授 業 内 予 習 (図 36)は以 下 の も の
図 「 時 間 と 長 さ 」 第 1時授 業 内 予 習
授 業 内 予 習 の と き に 机 間 指 導 を 行 い 、解 答 し て い る 場 合 は 順 次
丸 付 け を 行 つ て い っ た 。ま た 、授 業 内 予 習 に 取 り組 む 学 習 者 の 観
察 を 通 し て 、何 が 既 に 分 か つ て い る こ と で 、 ど こ に 難 し さ を 感 じ
る の か を ア セ ス メ ン トす る よ う に し た 。授 業 内 予 習 が 終 わ っ た 後
36
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ノ ー ト を 一 旦 回 収 し 、丸 付 け や 間 違 っ て い る と こ ろ に は ふ き だ し
形 式 で ヒ ン ト と な る 考 え を 書 い た 。
指 導 案 を 作 成 す る 際 に は 、学 習 者 の 出 来 具 合 や つ ま ず き が わ か
る よ う に 次 の よ う な ア セ ス メ ン ト分 析 表 (表 10)を作 成 し た 。 予
習 に お い て 自 力 で 正 解 で き た 場 合 は 「 1」 を 入 力 し 、セ ル に 色 を
塗 っ て い る 。授 業 実 践 2では 、誤 答 の 箇 所 だ け で な く 、誤 答 分 析
を 重 視 し 、 つ ま ず き の 解 消 を 重 点 と し た 指 導 案 を 作 成 し た 。




































学 習 す る 教 科 書 の ペ ー ジ に 、ア セ ス メ ン ト分 析 の 結 果 を 記 入 し
た も の が 図 37であ る 。
図 37 授 業 内 予 習 の ア セ ス メ ン ト分 析
予 習 の ア セ ス メ ン ト (実態 把 握 )を基 に し た 展 開 案 の 例 (表
11)とし て 第 1時の も の を 示 す 。 以 降 の 展 開 案 や 授 業 内 予 習 、
練 習 問 題 は 資 料 編 に 収 録 し た 。
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通 し て 時 刻 や 時 間 、 長
さ に つ い て 、 学 習 の 見
通 し を 持 つ
(2)□の 問 題 を 確 認
す る 。
(3)□の 問 題 を 読 み 、
解 い た 答 え を 確 認 す
る 。
(4)□,□の 考 え 方 を
適 用 し ③ ア 、 イ の 問 題
に 取 り 組 む
「 時 刻 」 「時 間 」 の 違 い を お
え る 。 (時計 模 型 )
予 習 で は 8～9割の 児 童 が で
き て い る と こ ろ で あ る 。 し か
し 、② の ア 、イ の 正 答 率 の 低 さ
を 考 慮 す る と 、図 を 頼 り に 解 答
し 、 「ち ょ う ど で 区 切 る 」 考 え
方 を 意 識 し て 使 つ て い な い と
考 え 、こ の 場 面 を 重 点 的 に 指 導
す る 。あ す か さ ん 達 の 考 え 方 を
読 み 取 り 、「 ち よ う ど で 区 切 る 」
考 え 方 の 良 さ を 感 じ て も ら い
た い 。 ち ょ う ど 区 切 る の は 「 ～
時 」 と 「 午 前 と 午 後 の 間 」 で あ
る こ と に 気 づ か せ る 。
予 習 の 正 答 率 は 4割で あ つ た 。
「 ち ょ う ど で 区 切 る 」考 え 方 を
適 用 し て 解 け る こ と に 気 づ か






「 ち ょ う ど で 区 切 る 」
考 え を 適 用 す る 問 題 に
取 り組 む 。
プ リ ン ト
教 科 書 p.135「も つ と 練
習 」
。 後 半 に 答 え 合 わ せ 、 解 説 を
加 え る 。
□ (考)「 ち よ う ど で 区 切 る 」
考 え 方 を 理 解 し 、正 確 に 時 間 を
求 め る こ と で き る
。予 習 の 時 と 比 べ て 、児 童 の 理






ノ ー ト に 今 日 学 習 し た
こ と を ま と め る 。
予 習 で は 難 し か つ た 問 題 に 対
し て 、ど の よ う な 考 え を 用 い て
時 間 を 求 め れ ば い い の か 、学 習










明 日 学 習 す る こ と の 概
要 を 知 り 見 通 し を 持
つ 。 実 際 に 解 く こ と で
自 分 の 出 来 具 合 を 確 認
す る 。
・ 教 科 書 p.82に取 り組
む 。
ア セ ス メ ン ト (実態 把 握 )
予 習 を 通 し て 、次 時 の 学 習 に 対
す る 児 童 の 実 態 や つ ま ず き を
事 前 に 把 握 す る 。回 答 済 み の 問
題 に は 丸 付 け を す る 。予 習 の ア
セ ス メ ン ト を 、次 時 の 指 導 計 画




本 時 の 授 業 で は 、ま ず 即 時 的 フ ィ ー ドバ ッ ク と し て の 指 導 を 行
た 。 指 導 の 後 は 、 練 習 問 題 (図 38)に取 り 組 む 時 間 を 設 け 、 そ
出 来 具 合 に 応 じ て 即 時 的 フ ィ ー ドバ ッ ク を 行 っ た 。こ の 流 れ の















午前   1          年後
8炉9炉19時11時lη時|ド 2炉
答え  時間 分
3鏑4炉
【考え方の説明】
図 「 時 間 と 長 さ 」 第 1時練 習 問 題38
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予 習 ア セ ス メ ン ト群 、通 常 指 導 群 と も に 、同 一 内 容 の テ ス ト調
査 (図 39)を事 前 、 事 後 、 保 持 テ ス ト と し て 行 い 、 学 習 の 効 果
を 検 討 し た 。
7.時間と長さ …1こ      










































口 計算をしましょう。       ・・ =





図 39「時 間 と 長 さ 」 事 前 。事 後 ・ 保 持 テ ス ト
5。2 結 果
事 前 事 後 得 点 の 結 果 (表 12)は以 下 の 通 り で あ つ た 。







予 習 ア セ ス メ ン
ト群      n=32
103.5(28。7) 137.0(13.5)141。4(11.8)
















事前テス ト 事後テス ト 保持テス ト
図 40「時 間 と 長 さ 」 テ ス ト得 点 推 移
分 散 分 析 の 結 果 、 指 導 法 (F(1,91)=5.28,pく。05)とテ ス ト(F(2,
182)=99.09,pく。01)の主 効 果 が 有 意 で あ つ た 。 交 互 作 用 は 有 意 で
は な か っ た 。 テ ス トの 主 効 果 に つ い て LSD法を 用 い た 多 重 比 較
を お こ な っ た 結 果 、事 後 テ ス ト と 保 持 テ ス トは 事 前 テ ス ト よ り 有
意 に 高 か つ た 。ま た 、保 持 テ ス トは 事 後 テ ス ト よ り 有 意 に 高 か つ
た (MSe=291.0221, pく.05)。
予 習 ア セ ス メ ン ト群 、通 常 指 導 群 の 事 前 、事 後 、保 持 テ ス ト得








































































































































































































































41予習 ア セ ス メ ン ト 群 事 前 テ ス ト 得 点












図 42予習 ア セ ス メ ン ト 群 事 後 テ ス ト
常 指 導 群 事 前
図 45通常 指 導 群 事 後 テ ス ト 得 点





















































































































































































































































得 点図 46通常 指 導 群 保 持 テ ス図 43予習 ア セ ス メ ン ト 群 保 持 テ ス ト 得 点
設 問 別 正 答 率 (表 13、 表 14)は以 下 の 通 り で あ っ た 。
両 群 合 わ せ た 事 前 テ ス ト (20問)の平 均 正 答 率 は 67.4点だ
っ た 。
事 前 テ ス トに お い て 60%以下 の 問 題 (5,8,9,H,12,16,17)を取 り
上 げ て 、 事 前 事 後 テ ス トの 得 点 の 様 子 を グ ラ フ 化 (図
47,48,49,50,51,52,53)し、 分 散 分 析 を 行 つ た 。
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表 13設問 別 正 答 率 (予習 ア セ ス メ ン ト群 )
設 問 2 3 4 5 6 7 8 9 10
事 前 93 7100 084 3 71 856 271 853 146 853 190 6
事 後 100 0100 090 693.7100 0100 0100 096 8100 096 8
保 持 100 0100 0100 090 696 8100.0100 093 796 8100 0
設 問 12 13 14 15 16 17 18 19 20
事 前 68 762 5 84 3 65 6 65 662 534 3 93 771 865 6
事 後 78 190.6 78 1100 096_875 078 1 96.893 793 7
保 持 78.196.8100.0100 0100.090.668 7100.093.796.8
表 14 設 問 別 正 答 率 (通常 指 導 群 )
設 問 1
?
? 3 4 5 6 7 8 9 10
事 前 95 190 3 70 964 543 562 970 954 861 287 0
事 後 93 598 3 83 8 77 495 198 393 582.283 895 1
保 持 96.7100 090 180 395 098 395 086 886 895 0
設 間 12 13 14 15 16 17 18 19 20
事 前 48 353 279 072 556 456.425 875 861.266 1
事 後 61.258.090 391 991 969.335 488 779 074 1




図 設 問 5の得 点 推 移
設 問 5の得 点 を 分 散 分 析 で 検 定 し た と こ ろ 、テ ス トの 主 効 果 の
み が 有 意 で あ っ た (F(2,182)=56.5,p<.01)。交 互 作 用 は 有 意 で は
な か っ た 。 テ ス トの 主 効 果 に つ い て LSD法を 用 い た 多 重 比 較 を
行 っ た 結 果 、事 後 テ ス トの 方 が 事 前 テ ス ト よ り も 有 意 に 高 か っ た
(MSe=o。lo63,pく。05)。ま た 、 保 持 テ ス トの ほ う が 事 前 テ ス ト よ
り も 有 意 に 高 か っ た 。事 後 テ ス ト と 保 持 テ ス トに 有 意 な 差 は 見 ら
れ な か っ た 。
図 48 設 問 8の得 点 推 移






あ つ た (F(2,182)=2.65,pく.10)。指 導 法 の 単 純 主 効 果 を 検 定 し た
と こ ろ 、事 前 テ ス ト は 有 意 で な か っ た が 、事 後 テ ス トは 有 意 で あ
つ た (F(1,91)=3.60,pく。10)。保 持 テ ス トに お い て は 有 意 な 差 は 見
ら れ な か っ た 。テ ス トの 単 純 主 効 果 は 、予 習 ア セ ス メ ン ト群 (F(2,
182)=27.51,pく。0 )と通 常 指 導 群 (F(2,182)=9。17,pく.01)とも に 有
意 で あ っ た 。 LSD法を 用 い た 多 重 比 較 の 結 果 、 予 習 ア セ ス メ ン
ト群 に お い て 、事 後 テ ス ト と 保 持 テ ス トは 事 前 テ ス ト よ り 有 意 に
高 か っ た が (MSe=o。1303,p<.05)、事 後 テ ス ト と 保 持 テ ス トは 有
意 で は な か っ た 。 ま た 、通 常 指 導 群 に お い て も 、事 後 テ ス ト と 保
持 テ ス トは 事 前 テ ス ト よ り 有 意 に 高 か っ た が 、事 後 テ ス ト と 保 持
テ ス トは 有 意 で は な か っ た 。
図 49 設 問 9の得 点 推 移
設 問 9の得 点 を 分 散 分 析 で 検 定 し た と こ ろ 、交 互 作 用 が 有 意 で
あ つ た (F(2,182)=2.77,p<。10)。指 導 法 の 単 純 主 効 果 を 検 定 し た
と こ ろ 、事 前 テ ス ト は 有 意 で な か っ た が 、事 後 テ ス ト は 有 意 で あ
つ た (F(1,91)〓5。42,p<.05)。保 持 テ ス トに お い て は 有 意 な 差 は 見
ら れ な か っ た 。テ ス トの 単 純 主 効 果 は 、予 習 ア セ ス メ ン ト群 (F(2,
182)=27.66,p<.01)と通 常 指 導 群 (F(2,182)=8.69,pく。01)とも に 有
意 で あ っ た 。 LSD法を 用 い た 多 重 比 較 の 結 果 、 予 習 ア セ ス メ ン
ト群 に お い て 、事 後 テ ス ト と 保 持 テ ス トは 事 前 テ ス ト よ り 有 意 に
高 か つ た が (MSe=o.lo42,p<.05)、事 後 テ ス ト と 保 持 テ ス トは 有
意 で は な か っ た 。 ま た 、通 常 指 導 群 に お い て も 、事 後 テ ス ト と 保

























テ ス ト は 有 意 で は な か っ た 。
図 50 設 問 11の得 点 推 移
設 問 11の得 点 を 分 散 分 析 で 検 定 し た と こ ろ 、 指 導 法 (F(1,
91)=3.52,p<。10)とテ ス ト(F(2,182)=2.87,pく。10)の主 効 果 が 有 意
で あ つ た 。交 互 作 用 は 有 意 で は な か っ た 。テ ス トの 主 効 果 に つ い
て LSD法を 用 い た 多 重 比 較 を 行 つ た 結 果 、 事 後 テ ス トの 方 が 事
前 テ ス ト よ り も 有 意 に 高 か つ た (MSe=o。1063,pく。05)。ま た 、 保
持 テ ス トの ほ う が 事 前 テ ス ト よ り も 有 意 に 高 か つ た 。事 後 テ ス ト











図 51設 問 12の得 点 推 移
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設 間 12の得 点 を 分 散 分 析 で 検 定 し た と こ ろ 、 指 導 法 (F(1,
91)=6。2,pく。05)とテ ス ト(F(2,182)=16.56,pく。01)の主 効 果 が 有
意 で あ っ た 。交 互 作 用 は 有 意 で は な か っ た 。テ ス トの 主 効 果 に,つ
い て LSD法を 用 い た 多 重 比 較 を 行 っ た 結 果 、 事 後 テ ス トの 方 が
事 前 テ ス ト よ り も 有 意 に 高 か つ た (MSe=o。1296,pく。05)。ま た 、
保 持 テ ス トの ほ う が 事 前 テ ス ト よ り も 有 意 に 高 か つ た 。保 持 テ ス
トは 、 事 後 テ ス ト と 比 べ て 有 意 に 高 か っ た 。
図 52 設 問 16の得 点 推 移
設 問 16の得 点 を 分 散 分 析 で 検 定 し た と こ ろ 、 テ ス トの 主 効 果
が 有 意 で あ つ た (F(2,182)=7.76,pく.ol)。交 互 作 用 は 有 意 で は な
か つ た 。 テ ス トの 主 効 果 に つ い て LSD法を 用 い た 多 重 比 較 を 行
つ た 結 果 、 事 後 テ ス トの 方 が 事 前 テ ス ト よ り も 有 意 に 高 か つ た
(MSe=0.1447,pく。05)。ま た 、 保 持 テ ス トの ほ う が 事 前 テ ス トよ





























図 53 設 問 17の得 点 推 移
設 間 17の得 点 を 分 散 分 析 で 検 定 し た と こ ろ 、 交 互 作 用 が 有 意
で あ つ た (F(2,182)=4。44,p<.05)。指 導 法 の 単 純 主 効 果 を 検 定 し
た と こ ろ 、事 前 テ ス トは 有 意 で な か っ た が 、事 後 テ ス トは 有 意 で
あ つ た (F(1,91)=17.30,pく。01)。保 持 テ ス トに お い て も 有 意 な 差
が 見 ら れ た (F(1,91)=5。98,pく05)。テ ス トの 単 純 主 効 果 は 、 予 習
ア セ ス メ ン ト群 は 有 意 で あ っ た (F(2,182)=14.87,p<.01)が、 通 常
指 導 群 は 有 意 で な か っ た 。 LSD法を 用 い た 多 重 比 較 の 結 果 、 予
習 ア セ ス メ ン ト群 に お い て 、事 後 テ ス ト と 保 持 テ ス ト は 事 前 テ ス
ト よ り 有 意 に 高 か っ た が (MSe=o.1498,p<.05)、事 後 テ ス ト と 保
持 テ ス トは 有 意 で は な か っ た 。 ま た 、通 常 指 導 群 に お い て も 、事
後 テ ス ト と 保 持 テ ス トは 事 前 テ ス ト よ り 有 意 に 高 か っ た が 、事 後
テ ス ト と 保 持 テ ス ト は 有 意 で は な か っ た 。
5。3 考 察
テ ス ト得 点 の 推 移 (図40)を見 る と 、 予 習 ア セ ス メ ン ト群 と
通 常 指 導 群 は 、 と も に 事 後 テ ス ト、保 持 テ ス トで 大 き な 伸 び を 示
し て い る 。 予 習 ア セ ス メ ン ト群 の 標 準 偏 差 (表 12)は、 事 前 テ ス
トか ら 事 後 テ ス ト及 び 保 持 テ ス トに お い て 小 さ く な つ て お り 、得
点 の ば ら つ き が 小 さ く な っ て い る 。得 点 の ば ら つ き が ほ ぼ 解 消 さ
れ て い る こ と は 、 ヒ ス ト グ ラ ム (図 41～43)でも 確 認 す る こ と が で
き る 。 一 方 、通 常 指 導 群 で は 、事 前 テ ス トか ら 事 後 テ ス トに か け
て 、 標 準 偏 差 が や や 小 さ く な っ て い る も の の (表 12)、十 分 に 改
善 さ れ て い る と は い え な い 。 通 常 指 導 群 の ヒ ス ト グ ラ ム (図





き は 依 然 と し て 残 っ て い る 。テ ス ト得 点 を 設 問 別 に 分 析 し た と こ
ろ 、予 習 ア セ ス メ ン ト群 は 通 常 指 導 群 と 比 べ て 、事 前 テ ス ト と 事
後 テ ス トで 有 意 に 大 き な 伸 び を 示 し て い る 設 問 (8,9,17)が見 ら
れ た 。そ の 得 点 は 保 持 テ ス トに お い て も お お む ね 維 持 さ れ て い る 。
授 業 実 践 2では 、 予 習 の ア セ ス メ ン トの 際 に 、 誤 答 分 析 を 行 い 、
そ れ を 指 導 案 の 作 成 に 反 映 さ せ る よ う に し た 。ま た 、授 業 内 予 習
を し て ぃ る と き に 、学 習 者 に 声 を か け 、難 し さ を 感 じ て い る 所 や
ど う 考 え て い る か を 把 握 す る よ う に し た 。っ ま ず き の 箇 所 に 注 目
し た だ け で な く 、学 習 者 の 思 考 に 寄 り 添 い 、理 解 し よ う と し た こ
と が 、よ り 良 い 指 導 案 の 作 成 に つ な が っ た の で は な い か 。ア セ ス
メ ン トに 基 づ い た 指 導 案 に よ り 、即 時 的 フ ィ ー ドバ ッ ク が 有 効 に
働 い た と 考 え て い る 。
第 6章 総 合 考 察
6。1本研 究 の 成 果
本 研 究 は 、 図 3のよ う に 授 業 内 予 習 を ア セ ス メ ン ト し 、 そ れ
に 基 づ い て デ ザ ィ ン し た 授 業 が 効 果 的 だ っ た か ど ぅ か を 検 証 し
た 。予 習 を 授 業 の 中 に 位 置 づ け ア セ ス メ ン トを す る こ と は 、既 習
だ け で な く 新 規 の 学 習 領 域 に お い て も ア セ ス メ ン トを す る と い
う こ と で あ る 。既 に 学 習 し た 領 域 に お い て 、基 礎 が ど れ だ け 身 に
つ い て い る か を ア セ ス メ ン トす る こ と は 重 要 で あ る 。こ れ に 加 え
て 、新 規 の 学 習 領 域 に お い て も ア セ ス メ ン トす る こ と で 、学 習 者
の 既 有 知 識 を 把 握 す る こ と が で き る と 考 え た か ら で あ る 。授 業 内
予 習 を ア セ ス メ ン トす る こ と で 、学 習 者 の つ ま ず き の 解 消 を ね ら
つ た 指 導 計 画 を 立 て る こ と が で き る と 考 え 、授 業 実 践 を 行 っ て き
た 。
そ の 結 果 、 表 2や表 10のよ う に 、 授 業 内 予 習 を ア セ ス メ ン ト
す る こ と で 、授 業 の 前 に 学 習 者 の 理 解 や つ ま ず き を 把 握 す る こ と
が で き た 。 事 前 事 後 保 持 テ ス トの 平 均 点 及 び 標 準 偏 差 (表 4,表8,
表 12)、ヒ ス トグ ラ ム (図 7～12,図23～28,図41～46)を見 る と 、 予
習 ア セ ス メ ン ト群 に お い て 、学 習 の つ ま ず き が 解 消 さ れ る 傾 向 が
あ る こ と が 示 さ れ た 。こ れ ら の 結 果 を 踏 ま え て 、全 体 の 考 察 を 行
う。
ま ず 、授 業 内 予 習 の ア セ ス メ ン トに つ い て 検 討 す る 。教 材 研 究
を 行 う際 に 、事 前 に 教 師 は 学 習 者 が ど こ で っ ま ず く か 、ど ん な 回
答 を す る か を 予 測 す る 。授 業 内 予 習 を 行 っ て み る と 、事 前 の 教 師
の 予 想 通 り の 回 答 も あ れ ば 、事 前 に 予 想 が で き な い も の も あ っ た 。
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こ れ は 、教 材 研 究 や 既 習 の 領 域 の ア セ ス メ ン トだ け で な く 、や は
り新 規 の 学 習 領 域 に お い て も ア セ ス メ ン ト を す る 必 要 性 が あ っ
た こ と を 示 し て い る 。授 業 内 予 習 を 通 し て 、既 習 の 領 域 だ け で な
く 、新 規 の 学 習 領 域 に お い て も ア セ ス メ ン トす る こ と は 学 習 者 の
理 解 や つ ま ず き を よ り 明 細 に 把 握 す る こ と が で き る と い う 点 で
意 義 深 か っ た と 考 え て い る 。
次 に 、授 業 内 予 習 の ア セ ス メ ン トに 基 づ い た 授 業 の デ ザ イ ン に
つ い て 検 討 す る 。 教 師 は 、授 業 内 予 習 を 行 う こ と で 、事 前 に 学 習
者 の 誤 り の 箇 所 と 誤 答 を 把 握 で き る 。誤 答 分 析 を す る こ と で 学 習
者 の 思 考 を 検 討 す る こ と が で き 、学 習 者 に 応 じ た つ ま ず き を 解 消
す る 指 導 計 画 を 作 成 す る こ と が で き た 。的 確 か つ 即 時 的 な フ ィ ー
ドバ ッ ク が 学 習 者 に 効 果 的 に 働 き 、つ ま ず き を 解 消 で き た と 考 え
て い る 。 し か し 、指 導 の 後 、形 成 的 評 価 を 行 う た め の 練 習 の 時 間
を 確 保 し た と こ ろ 、ま だ つ ま ず き が 解 消 さ れ ず に 残 つ て い る 学 習
者 が い た 。練 習 問 題 を 解 く こ と を 通 し て 、つ ま ず き に 応 じ た 即 時
的 な フ ィ ー ドバ ッ ク を 返 す こ と が で き た 。つ ま ず き の 解 消 の た め
に 、指 導 と 練 習 の 時 間 を 設 定 し 、即 時 的 な フ ィ ー ドバ ッ ク を 複 数
回 行 つ た こ と が 学 習 者 に 効 果 的 に 働 い た の で は な い か と 考 え て
い る 。
6.2本研 究 の 課 題
本 研 究 に お い て 、今 後 追 究 し て み た い 課 題 と し て 、学 習 者 の 理
解 を 表 出 さ せ る ア セ ス メ ン ト、自 己 調 整 的 な 学 習 を 促 す 学 習 者 自
身 の ア セ ス メ ン ト、ア セ ス メ ン トが 学 習 へ の 動 機 づ け を う な が す
か ど う か 、 の 3点が 指 摘 で き る 。
ま ず 、学 習 者 の 理 解 を 表 出 さ せ る ア セ ス メ ン トに つ い て で あ る 。
本 研 究 で は 、授 業 内 予 習 や そ の 誤 答 分 析 、机 間 指 導 を 通 し て 児 童
の つ ま ず き を 把 握 し た 。教 科 書 を 予 習 用 学 習 材 と し て 使 用 し た が 、
こ れ は 算 数 科 と い う 系 統 性 の あ る 教 科 の 性 質 を 考 慮 し た ア セ ス
メ ン ト方 略 で あ っ た 。授 業 内 予 習 で は 、出 来 具 合 や 誤 答 分 析 に 加
え て 、新 規 の 学 習 に 対 し て ど の よ う な 考 え を 持 つ て い る の か 、 ど
の よ う な と こ ろ に 難 し さ を 感 じ て い る の か を 学 習 者 に 文 章 で 書
い て も ら う こ と も 有 効 だ つ た と 考 え て い る 。問 題 に 対 す る 正 誤 や
誤 答 分 析 か ら 学 習 者 の 理 解 や 考 え 方 を 検 討 し た が 、ま だ ま だ 推 測
の 域 を 出 な い と 感 じ る こ と が あ っ た 。学 習 者 の 理 解 を 表 出 さ せ る
た め に は 、学 習 者 と も つ と 対 話 を す る 必 要 が あ る の で は な い か と
考 え て い る 。指 導 の 前 に 、学 習 者 の 既 有 知 識 や 新 規 の 学 習 に 対 す
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る 考 え 方 を ど の よ う に 表 出 さ せ て い っ た ら よ い の か に つ い て 考
え て い き た い 。
次 に 、自 己 調 整 的 な 学 習 を 促 す 学 習 者 自 身 の ア セ ス メ ン トに つ
い て で あ る 。学 習 者 の 理 解 を 表 出 さ せ る ア セ ス メ ン トに つ い て で
あ る 。筆 者 の 教 職 経 験 で は 、学 習 の 過 程 に お け る 評 価 が 不 十 分 だ
つ た た め に 、学 習 の 主 体 で あ る 学 習 者 も 自 分 自 身 の 学 習 状 況 を 把
握 で き ず 、日 標 や 見 通 し を 持 つ こ と が 難 し か っ た と い う反 省 が あ
つ た 。本 研 究 で は 、教 師 が 授 業 内 予 習 を ア セ ス メ ン ト方 略 と し て
使 用 し 、学 習 者 の 理 解 や つ ま ず き を 把 握 し て き た 。 一 方 、学 習 者
に と っ て は ど う だ っ た の だ ろ う か 。授 業 内 予 習 は 、学 習 者 に と つ
て 自 分 自 身 の 学 習 状 況 を 知 り 、学 習 の 目 標 や 見 通 し を 持 つ こ と に
ど れ だ け 役 立 っ た の か に つ い て の 検 証 は 行 う こ と が で き な か っ
た 。こ れ ら の こ と は 、 自 己 調 整 的 に 学 習 を 進 め て い く 上 で と て も
重 要 な こ と だ と 認 識 し て い る 。今 後 の 実 践 で 明 ら か に し て い き た
い 。
最 後 に 、ア セ ス メ ン トが 学 習 へ の 動 機 づ け を う な が す か ど う か
に つ い て で あ る 。学 習 後 の 感 想 の 中 に は 、授 業 内 予 習 の ア セ ス メ
ン ト を 行 う こ と で 意 欲 的 に 学 習 に 取 り組 む こ と が で き た と い う
記 述 が い く つ か 見 ら れ た 。授 業 内 予 習 の ア セ ス メ ン トを 行 う こ と
で 教 師 が 学 習 内 容 を 調 整 す る こ と が で き た か ら で は な い か と 考
え て い る 。学 習 者 が 授 業 内 予 習 を ア セ ス メ ン トす る こ と が 学 習 の
動 機 づ け を 促 す こ と に 有 効 で あ る か 、を 示 す こ と が 今 後 の 課 題 と
な る 。
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【附 記 】
本 研 究 を 進 め る に あ た り 、黒 岩 督 教 授 か ら 丁 寧 に ご 指 導 を い た
だ き ま し た 。 研 究 の 先 行 き が 見 通 せ な い 時 も あ り ま し た が 、「広
く 見 て く だ さ い 、そ の う ち に い ろ い ろ な も の が つ な が っ て い き ま
す か ら 。」 と い う 言 葉 に 励 ま さ れ て き ま し た 。 今 (この よ う に 2
年 間 の 研 究 を ま と め る こ と が で き る の は 黒 岩 先 生 の お か げ で す 。
自 分 で 検 討 し 的 確 に 判 断 す る こ と 、分 か つ た つ も り に な つ て い る
こ と を も う 一 度 確 か め る こ と 、既 存 の 枠 組 み に と ら わ れ ず 良 い 実
践 を 追 求 す る と い う 教 え を 忘 れ ず 、今 後 の 活 動 に 生 か し て い き た
い と 思 い ま す 。副 査 を し て い た だ い た 伊 藤 博 之 先 生 、修 学 指 導 教
員 で あ っ た 松 本 伸 示 教 授 、永 田 智 子 准 教 授 を は じ め 大 学 院 の 先 生
方 、野 田 さ ん を 始 め 黒 岩 研 究 室 の 方 々 、授 業 実 践 開 発 コ ー ス 、生
徒 指 導 コ ー ス 、 学 校 経 営 コ ー ス の 方 々 に も お 世 話 に な り ま し た 。
あ り が と う ご ざ い ま し た 。
授 業 実 践 に お い て 、 小 野 市 立 小 野 小 学 校 の 神 戸 典 世 校 長 先 生 、
進 藤 修 一 教 頭 先 生 、実 習 担 当 の 水 池 善 子 先 生 、 田 中 康 善 先 生 、第
3学年 、第 5学年 の 先 生 方 、職 員 の 方 々 に 大 変 お 世 話 に な り ま し
た 。 あ り が と う ご ざ い ま し た 。 子 ど も た ち は 、一 生 懸 命 学 習 し て
く れ ま し た 。 一 緒 に 学 ぶ こ と が で き て 本 当 に 嬉 し か つ た で す 。
2年間 に わ た り 、貴 重 な 機 会 を 与 え て 下 さ つ た 岩 手 県 教 育 委 員
会 、宮 古 市 教 育 委 員 会 、青 笹 光 一 校 長 先 生 を は じ め 現 任 校 で あ る
花 輪 小 学 校 の 職 員 の 方 々 に 感 謝 申 し 上 げ ま す 。
た く さ ん 学 ん だ こ と を 実 践 に 生 か す こ と で 、子 ど も た ち に 還 元
で き た ら と 思 つ て い ま す 。 こ れ か ら も 岩 手 県 、 日 本 の 教 育 の 発 展
の た め に 微 力 な が ら 頑 張 つ て い き た い と 思 い ま す 。
関 西 と い う慣 れ な い 土 地 で 私 の 研 究 を 支 え て く れ た 家 族 と 快
く 送 り 出 し て く れ た 父 へ 。 ど う も あ り が と う ご ざ い ま し た 。
平 成 27年2月 26日
兵 庫 教 育 大 学 加 東 キ ャ ン パ ス に て
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































中上位群の個冽l学習でのつまづきに應じる。 下位群 (3,4, 6, 7, 9, 10,
































































































































































































































関ぬ 。意欲 。 1相殺の考えを用いて解 く思考法のよさがわかり、進んで



















































思考・判断 0 1複雑な数量関係の問題を相殺の考え方を用いて解 くこ
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































問題1 60秒=(  )秒
問題2 70秒=(  )分(  )秒
問題3 90秒=(  )分(  )秒
















































































次 時 明日学習することの概要 アセスメント (実態把握)○予習のアセスメント(実態把握)を基にした本時の展開
の予 |を知 り見通 しを持つ。実際 1予習を通 して、次時の学習に対する
習 |に解 くことで自分の出来 1児童の実態やつまずきを事前に把
10 1具合を確認する。 握する。口答済みの問題には九付け
































































次 時 明日学習することの概 アセスメン ト (実態把握)
の予 1要を知り見通 しを持  1予習を通 して、次時の学習に対する児
習 つ。実際に解くことで 1童の実態やつまずきを事前に把握す
101自分の出来具合を確認 |る。口答済みの問題には九付けをする。






























































































































































































l ln、 2 rn(2)、 3 rn(5)、 4 rn、 5m (6)、 6m (3)、 7 rn(2)、 8 rn(2)、






1分20秒(2)、 1分30秒、 1分36秒、 1分40秒(3)、 1分45
秒、 1分51秒、2分、
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驚  |腱煙≡讐銹団畠|∞X5+400r   つ 電ロ
実践(1)「式と計算」 第2時 練習問題
孵       [:iEFF夕F}F♭:碁11」F現
欧を求
00X8‐4X2  (    )
12X4+4X2 く  )












































留:右の日の●の色蹟を求める ●●●●電            ::::
答えましこう.   .80Am・・・・
実践(1)「式と計算」 第2時 練習問題
:i:[lilili曇彎llEl::疑E:覇塁


















































































①5X4     c    )
00XO‐4X4  (     )





















































































































































































































何kmttmありますか。   ご彙


























































































○ 午前8時459から  :④午前9時から
午前9時20分まで
づヤ ②o ③・0の日もりをよみましょう。 .《鷲 ユ:I
′cm′π′k4
資料 3
質問紙
5年生質問紙調査 「予習をやってみてどうで したか。」
番号 回答
1 すごく良かつた。
2 ふつう
3 少し難しかつたです。
4 勉強になつた。
5 とっても難しかつたけど、できたのでよかつたです。
6 難しい
予習をして、文章問題の意味がわかりました。
8 とってもむずかしかつたけど、なんとか解けました。
9 最初はわからなかつたけど、勉強をしたらわかりました。
10難しかつたけど、次の時間の勉強になりました。
新しい問題だけど、解けてうれしかつたです。
12予習だから難しかつたけど、次の勉強がわかりやすかつた。
13 最初、自分で一生懸命考えることができたからよかつた。
14とけてよかつたです。
15予習をやると、次にするときが、とてもかんたんに解けました。
16一人でやると意味がわからなかつたりすることもあつたり、分かるときもあつたり、まあまあでした。
習つてないけど、いろいろわかるのでうれしいです。
18次の日の勉強力｀わかりやすかつたので、よかつたです。
19難しかつたです。
20かんたんでした。
21 頭に入つてとても良かつた。楽しかつた。
22いまいちわかりませんでした。でも、なんとなくわかつた気がします。
23難しかつたけど、ちょつとできるようになつたのでよかつたです。
24ちょつと難しかつたけど、解けました。
25難しかつた。
26初め、予習は全然分からなかつたけど、自分の間違えを知れて良かつたです。
27とってもむずかしかつたです。
28次の時間、かんたんにできる。
29
初めは、予習だから分かるわけがないと思つていたのですが、次の学習ができて良かつたと思いま
す。
301問すると、他の問題もかんたんにできました。なれるまでが少しむずかしいです。
31 勉強がわかりやすかつた。
32難しいところもあつたけど、あとからちゃんとわかつたのでよかつたです。
33 はじめてではないけど、すらすらできてよかつた。
34次の日の勉強を前の日にやり、はやくできてうれしい。
35楽しく分かりやすく教えてくれたのでわかつた。
36難しかつたけど、クラスの子の意見を聞いて分かりやすかつたです。
37前の日にすると次の日の勉強が分かりやすいと思いました。
38ぼくは、おきかえる計算をして、なるべく分かりました。
39
授業の前にやっていたので、間違えもありましたが、予習をすることで、授業が分かりやすくなりまし
た。
40一番初めにやつたときはあまり分からなかつたけど、だんだんこつなどが分かつてきました。
41 かんだつて(?)、楽しかつたです。また、この勉強をしたいです。
42次の日の算数がわかりやすくて、楽に進めました。
43
すごく次の日の勉強が、いつもなら、「なにこれ」と思つたのが、予習をして「かんたん」にすらすらでき
ました。
44難しかつたけど、予習をやつていたので助かりました。
45予習をして、難しかつたけど、よかったです。
46分かりやすくなつた。
47難しかつたけど、次の日の勉強が分かりやすかつた。
48とつても楽しかつた。
49予習をやつていたら、次の日の授業の内容が分かるのが速いので、やつてよかつた。
50
難しい予習もありました。でも、やりやすい予習もありました。前の日に予習をしておくと、次の日とて
もやりやすかつたです。
51 すごくむずかしかった。
52
いつもする学習と違つて、あなうめするととても楽しくできます。次の日の発表ができて発表しやすい
です。
53わかりやすい
54次の授業の事がわかるので、その授業をしたらかんたんでした。
55まだやっていないことなので難しいです。
56とても難しかつたけど、だんだん分かつてきました。
57楽になつて、分かりやすかつた。
58難しかったけど、参考になりました。
59そのときは、むずかしかったので、アイディアが思い浮かばなかつた。
60ふきだしを書いているとヒントになつてやりやすかつたです。
61 前の日に予習をやつていたから次の日の勉強が分かりやすかつたです。
62
くまモンを例にして、考えると、大人は子ども2人分と同じことを知れました。この学習はすごく楽しく
て、かんたんでした。
63
思つていたよりも、かんたんにできたから、次にやるときは、必ず間違えないようにできたらいいなと
思いました。
64式で、へんになったり、わからなかくなったりしたので難しかつたです。
65ちょつと難しかつたけど、楽しかつた。
3年生質問紙「前の日に明日の学習をやってみてどうでしたか」
■ 前の日やっていると、明日の問題のときやりやす<なつていた。
2 前の日に明日の学習をやってもあまりむすかし<なかったけど、もっとむすかしいこともできそう。
3 はや<べんきょうがゎかった。
4 前の日のプリントがむすかしかったけど、がんばったからよかったです。
5 明日の学習はやってなかったのでむすかしかったけど、むすかしい問題にチャレンジして楽しかった。
6 ちよつとかんたんだと思う。
7 前
の日にするのは少しわからないことが多かつたけど、次の日やるとできなかつたところがわかってべんき
ようがやりやすかったです。
8 明日の学習を知って、楽しみになつた。
9 むずかしいときとかんたんなときがありました。でも、次の日かんたんにできました。
⊇ ちよつとむずかしいところもあれば、かんたんなところもあるけどできる。
? ‐
? とつてもかんたんだった。
12 明日、どんなべんきょうをするかわかったし、じゅぎょうもわかりやすくなりました。
13 明日は、こんな学習をするのかがわかって、次の日にやりやす<なつた。
14 次の日に分かりやす<学習できた。
亜 次の日のべんきょうがすこしゎかってかんたんにできるようになったと思った。わかりやすくできた。
“
いろいろむすかしかったけど、わかりやす<まとめることができてょかったです。
17 次の学習がわかったのでよかったです。
18 1」「の学習をやるのはむすかしいiすど、ゎからないところを明日覚えるということが分かってよかったで
塑 前の日に明日のことをしてみて思つたことは、次の日やるときわかりやす<なっているなと思います。
艶 つぎやるのがわかって、明日はら<だなとおもう。明日のをやるとわかりやす<なる。
習をするとどんどん学習するのがすすんでい<のでいいなぁと思いました。
22 あした、どんなこところをするのかがわかって自分がにがてなところがわかってょかったです。
墾 こんなこともやって、あんなこともやるんだなって思った。次はこんなやつかと思ってやる気がでる。
Z とてもむすかしかった。
25 問題がかんたんでした。
26 とても内ようが分かって問題をときやすかった。
27 まだ習つていなくても、やってみたらできるので、次の日にやることはかんたんにできます。
28 わたしは、そんなにむすかしいとは思ぃませんでした。ただ、ふつうと思っただけです。これからもがんば
るぞとも思ったと思います。
29 いがいに前の日やったのとにていたのでよくわかるし、次はこのことをするんだとわかりました。
艶
31 とてもわかりやす<問題がかいていてかんたんでした。
盤
前の日に明日の学習をしたら、やっているときはむずかしいけど、次の日はら<になってたのしいし、わか
りやすいです。なので、前の日にやったほうがいいかなと思いました。
名前に下線がある児童は、事前テストで学年平均以下だった児童
